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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 11)0,000 pesos. 
10158 . . 400 | 1016'J . . 400 
Aproximaciones ii los números anterior y posterior 
leí premio de 20,000 pesos. 
2351 . . 2 0 0 I 2353 200 
L3003 . . 2O0 
13!48 200 
13049 . . 200 
13050 . 200 
13005 200 
13077 200 
13167 . . 200 
200113179 . 2'*.' 
200 13180 200 
200 13235 200 
200 13289 200 
20013315 . 200 
200 13317 200 
200 13355 . . 200 
20ü 13302 200 
200 13408 . , 200 
2.K 13417 . 200 
200 '3455 . . 200 
200 13471 . . 200 
200 13521 200 
5001^535 . . 200 
2(X 13563 . . 200 
200 13568 . . 200 
200 13586 . . 200 
20013610 . . 200 
20013625 . . 200 
200 13662 . . 200 
20013796 . . 200 
200 13811 . . 200 
200:! 13832 200 
200113972 „ 200 
200 T r e c « mil. 
200! 14006 . . 200 
200 L4008 . . 200 





















































TelpgTamas por el cablu 
SEKVICIO TELtüRAFICe 
Diario de la M a r i n a 
í l , D U M l i rtiS WAHISA. 
.̂AaAlKfA, 
T i S L U a R A M A S D E I -IOT. 
Madrid, 20 de octubre. 
L o s temporales son, causa de que 
sufra mucho retraso e l se rv ic io te-
legrá f i co . 
H a ocurr ido una t e r r ib l e i nunda -
c i ó n en la p rov inc ia de Sevi l la , 
E a u n pueblo de la de C ó r d o b a u n 
torrente ha hundido una caaa. 
Nueva YorJc, 20 de ocluhre. 
Dicen deTampa que ha t e r m i n a d o 
en esa ciudad la huelga de los taba-
queros. 
Nueva Yorlc, 20 de neluhre. 
E n G-ordon. Estado de Tejas, u n o s 
ladrones de tuvieron ayer Í\1 medio 
d í a u n t r e n expreso, l l e v á n d o s e 
ve in te m i l pasos. L o s c r imina l e s lo-
graron ponerse á salvo con su b o t í n , 
Londres, 20 de octubre. 
H a fallecido M r . James A n t h o n y 
Fronde , c é l e b r e h is tor iador I n g l é s . 
San Peferfthvrgo, 20 de oetuhre. 
L a s noticias que se rec iben de L i -
vadia dicen que no ha var iado e l es-
tado de gravedad del Emperador de 
Rus ia 
A y e r tarde se han hecho rogat ivas 
por la salud del enfermo en la cate-
d ra l de San Isaac, con asistencia de 
los altos dignatar ios del E t t adc , de 
los m i n i s t r o s y de muchas personas 
notables. 
Se espera que el l unes p r ó x i m o se 
publ ique t i n docreto i m p e r i a l n o m -
brando xin Consejo de gobierne, 
compuesto de l Gran Duque IN i co l á s , 
heredare de la Corona, del G r a n Du-
que M i g u e l y de cinco M i n i s t r o s , 
Viena, 20 de octubre. 
S e g ú n noticias que han llegado de 
L i v a d i a a l M i n i s t e r i o de Negocies 
Extranjeros, la salud del emperador 
Ale jandro de Rusia va decayendo 
gradualmente hasta el ext remo de 
esperarse de u n momento á otro la 
not ic ia de »u muezte. 
Nueva York, 20 de octubre. 
T e l e g r a f í a n de San Salvador que 
en el ó ía de ayer f Ulec ieron en esa 
ciudad 1 1 0 personas atacadas de la 
fiebre amar i l la . 
TELEWRAHAS COMKIU IALKS. 
tVusva- York, octubre 19, ?! le* > 
j n ' ü i e^pnfíolttót á$15.75. 
Centouv.*, á 94.88. 
Oescaeuto papel comercial; 60 ''.sv . do 4 á 
i \ por ciento. 
üaml»!OK..ol»r« Londres, 60 Ij?. ( b a ñ e r o , 
á ^4.87. 
Wsui obro í^rís, M toe. ({¡alMaqw] & 
rT4HfO< 18K 
((em^obre Mtijnbargo, «0 djv (liáiiunerrg), 
í K>i, 
n.>s Mgtstirsáwí rte los Estadcs-Unidw, 4 
(.5 i-k'Mto, fl 115, ex-cupito. 
etrtftaRi*, n. 10, pol. 86, costo y fh te, 
á nomina]. 
Idem, en plaza, & 8J. 
tejfülar fl fmeii nílhio, en pinza, do 8 á 8i. 
Víücar fia m í e ) , oí» plaza, Cb ; S 5 í j . 
fií niaroirio, fái-U, 
taut^-a del iume, en tereerolaM. de $; 0.60 
i nominal. 
'ifina patect HtoneMla, Í8.70 
Lnndrt iH, o c t u b r e 19. 
k 5car Ge reniciuthe, lirnu:, b 10| 
ixsicarn ntrffu-a, pol. mi, A 
lemrfKalflr rellao, & 9 9 
jonHolídado-*- ft lOlf, ex>inter<*u 
'íwscaetito, BaMc-j d« luglatorr», 24 p<»r I9u 
Caatr© por cien í:. español, <l 65)}, ^ . \ ^ . , 
'0*. 
París * octubre 19. 
«.̂ «itA, 8 por HM*, i 100 iranios 074 cts , 
fix-lnterOH. 
•<imas qotíveníólieiafi <ic! mcorTíjgüj'p 
árgano, óóte uo 80 i n m u t i ni soinot' 
4 la realidarl, antes ni non «Tarín. M n 
dolo todo de barato nwiififift bonita-
monte los snoesoR, Toa cambia, loa trans-
forma, los niega 6 los crea á an imapren 
^ aemfjan^a y e ^ p i ' a ñ a d o con (»eme-
jantes plnmas aalp ñor eaoa mnndof! 
ppocnrn'ido onn isnp^rtnrbable ap'omo 
qne loa reformiataa nanfragan pin re-
medio y qne en cambio el gran partido 
Unión Oonatitncional lia llcgfado á la 
plenitnd de au rolmatez y poderío. 
Anf. i>ooo imnort ni loa fracaaoa v las 
deRantorízncionea. Qne el prencral Mar-
tínez Campea condona paveramente loa 
prowdimientoa y d^amedidaa ambi^io-
n^a del gfrnpo conaprrador; pnes La 
ÍJa/ííaaale del paso afirmando qne na-
da diio el Pacificador ó qne ai dijo alero j 
fnó precisamente lo contrarío do lo qne 
todos oyeron v de lo qne publicó la 
prenaa. Qno O'movaa hizo declaraeio-
nea favorabloa á. la eapedalidad; pnea 
con anponerlaa pa t r añas del DiABTO ya 
eatíl salvado el mal paar». Qne e! s< ñor 
on^ta ílol p o ñ n r marnn('>s do Anpzt^íniía. 
<Tino;baWa pi' ln noUfleuî o do in. drei.tióv ñe 
fandar un ppri«V1!f!o "pan defender l a s dno,-
trinat» c n n R c r v a d n r a s en pl desenuolvimion* 
to d« nnestrn nroírrama"; y lo eabíamno 
porque era público entre nuestros amicr^s. 
acaso porque el señor Corzo eonsider^» de su 
conveniencia v derecho mostrarla :1 alprun*R 
personas, de icrual manera que la publicó 
despufo. 
Nidificó la decisión, ó lo que ea lo 
mismo, el peñor Corzo no pidió la vónia 
del Jefe, y por consigfniente. en voz de 
una prueba de disciplina, dió una 
mneatra do soberbia. 
"Acaso pnrqno el señor Corzo consi-
deró de an conveniencia y derecho mov 
trarla á alpnnaa p^rpon^s," ó lo qne 
tanto vale, el señor Corzo inenrrió on 
la peor do las faltas políticap: en la in-
discreción. 
¿Ea eso snanender las boatilidades ó 
disparar con flecha envenenada? 
Despnéa de lo qne precedo, lo qne si-
gue parece una burla: 
"Pero todos tos equivocamos y nadie con 
más alegría que nosotros lo reconocemos. 
Ha aparecido el segundo número de E l 
J1TA DE SOCOMO'á 
Conde de Galarza permanece fiel, como i Criterio Conscroufar v la vordad obscuro 
A n cnT, ,< i - a .i/vnfriniq I «ida ñ u i w . el ¡>i;ñor Oorío proclama, la jo 
no podía menos de ser, a las doctrinas l " J ^ ^ r n . r q ^ a . i o Ape/te-.iía ¿o 
reformiatap; pu^fl con sostener todo lo j yoa ^ f l t o e onsatlzá, te declara amipco de las 
contrario invocando para olio el testi- i lí^ortádofl pat.rias con la fórmula asimili?ra 
pura do qini sean disfrutadas dentro dol roonio apabullante tío LaOacetade la 
Banca (j) qaeda rrpuelto el conflicto. 
Que nueatn» partido es tá siempre alia-
do del país tanto en lo político como en 
lo económico, combatiendo sin tre-
gua todo privilegio fraguado en daño de 
Oub^; pues con pintar al Reformiamo 
m secretas connivencias con el perió-
d i w La Liga Agraria á fin de fomen-
tar el monopolio harinero de Santan-
der, ae pone una pica en Flaudes. Qoe 
el triunfo de laa Reformas ©s inminen-
te, pues con dar por cierto que las ¡ba-
lee Reformas no se nombran, ni exis-
ten, ni han existido j amás queda La 
Unión satisfecha, la seriedad por los 
suelos, el sentido común eclipsado, la 
corrección periodística mal herida y 
ios lectores del órgano doctrinal pre 
gnutúndose asombrados si lodo ello se 
rá una broma a'g<» i>eaada ó uu aínto-
ma de incurable y ext raño desequili-
brio mental. 
En tanto, el periódico conpervador 
signe impertérr i to alimentándone de 
ilusiones y modificando los hechos al 
compás de sus conveniencias y nece 
aidades. 
A f l T I I A L I 
L a Unión publica hoy un ar t ículo 
dirigido á E l Criterio del Sr. Corzo. 
Y el tal artículo ae t i tnla Punto. 
¿Será punto tioal ó punto de atención 
para ron» per el fuego? 
La Unión quiere que sea punto final; 
pero el Sr. Corzo que ve su piel agoge-
reada por los disparos que le hau hecho 
la« baterías de la Habana pt inicio y 
laa guerrillas del campo después, difí 
cilmente se conformará con esa suspeu-
sióu de hostilidades, sin disparar antes 
su certera artil lería. 
Y una vez roto el fuego sólo Dios sa-
be de quién será la victoria. 
Por lo demás no di ja d^ ser original 
eso de exclama!: se acabó ia discusif n, 
después de haber estado hablando & tu 
antojo el que tal pretenpión formula, 
durante seis días d<'forzoEO eilencio pa-
ra el adversario. 
Pero también es cierto que si el señor 
Corzo no concediese al "ó rgano doctri-
nal" alguna ventaja, sería cosa de des-
casar la pelea, para uo presenciar un 
espectáculo demasiado cruento. 
mismo derecho público y desaparece el m -
tivo do nuestras ditoroncias, aun cuando 
traer la cuestión á eso feliz terreno nnn ha-
ya proporcionado censuras y frases do cier 
to desvío por parte do nuestro colega." 
'•Todos nos equivocamos". 
—Se habrá equivocado usted, res 
penderá peguramente el Sr. Corzn; por-
que yo sigo creyendo, como el primer 
dia, que no es conservador el que pide 
un átomo más de libertdd para esta la 
la, y que la mayor ía del partido es tá 
con mi Criterio y no con el "órgano 
doctrinal, oíbial ó lo que sea". Aun 
hay clases. 
Para terminar, y dejando á Unión 
y á E l Criterio que ae laa arreglen como 
puedan, varaos á reproducir dol príme 
TO de los dos colegas los siguientes ver 
sitos: 
A la hora en que termino 
no ealá resuelto, si, al lin, 
hemos de tener ó no 
serenata estudiautil. 
La Discusión la daflende 
con ardiente frenesí; 
pero ya hay uoa urotcsta, 
insertando más de mil 
firmas do reconocida 
procedencia juveoil. 
(Exoget o algo laa tirmas 
porque mu conviene así). 
¡Viva la franquezal ¡A. ÍM Unión \Q 
conviene exagerar el númeio de ios es 
tudiantes separatistas! 
¡Y luego habrá quien dude de la bue-
na fo con que á cada paso invoca ios 
pagrados intereses de la patria! 
En el Boletín Oficial de Pinar del 
Rio ae ha publicado la siguiente reso 
lución de aquel Gobierno Civ i l , que con 
tanto empeño so ocupa de los asuntos 
de la provincia de su mando y de la 
triste situación en que se encuentra por 
efecto del último ciclón: 
G O B I E R N O C I V I L D E P I N A E D E L R I O 
Asuntos Generales. 
Cumpliendo este Gobierno Provincial con 
uno do aus deberes mAs elementales cuando 
por desdicha acontecen calamidades públi-
CM,,acudió sin perder moinentb al Excrao. 
i'i ñór Gobernador General en petición de 
auxilio con que poder socorrer á aquellas 
tamiliaa pobres (pro con motivo del último 
tempoml de M̂ UUS quedaron sin recursos 
para subvenir á sus necesidades más poren-
to'ias. 
•identificada como siempre se halla dicha 
Superior Autoridad con cuanto tienda á la 
realización de todo noble propósito; v de-
cidido por tanto una vez penetrado d'o los 
extntgcfl causados á esta Provincia por el re-
ciente t.o.mporal ¡l remediar en todo lo posi-
blo los malea porque actaalmento atraviesa 
la misma, mu7 particularmente por loque 
respecta ii la clase proletaria qne es á la que 
on primor término hay que atender en esos 
caaos do calamidades públicas; hubo de acor-
dar.paestoal elecio de acuerdo con el Excmo. 
Sr. Marqués de DAvalos dignísimo Presi-
dí!!;! o dé la Junta Central do Socorros, que 
á tcüor de lo «ol ¡citado por esto Gobierno 
Provincial, se destinase desde luego parte 
del crédito de cincuenta mil pesos concedi-
dos por el Gobierno de S. M. para otras des-
gracia^ ocurridas de igual índole y carácter 
on la Villa de Sagua. al alivio debs qne ¡Ua 
vez ee re£ist?aban en loa pueblos de Vuelta 
Abajo, á fin do que de momento y á reserva 
de todo lo demás que procediera y fuera da-
ble realizar dentro de los recursos con que 
se contaban, PO remitan artículos de pri-
mera necesidad para el socorro de las fa-
milias neceFitadaJ»; habida consideración á 
que por ahora era ia necesidad mas senti-
da, y por tanto la más perentoria dada la 
circuntancia de que casi en su totalidad re-
sultaban perdidas todas las siembras de fru-
tos menores, recurso único con que hoy día 
coataba el campesino para su sustento y el 
de so familia. 
Invitados al mismo tiempo por este Go-
bierno las sociedades de la Uoióa de Fabri-
cantes así como la de Almacenistas de Ta-
baco residentes en la capital de la Habana, 
como elementos más á fines á los de esta 
Provincia, para que á su vez acudieran con 
su auxilio al alivio do los que habían qué-
dalo faltos de medios pura su sustento, di-
chas respetables y dignísimas Corporacio-
nes han respondido con decisión y celo por 
demás laudable á la excitación que lo fué 
dirijida, hasta el punto de que ya son va-
rias las facturas de efectos que on esto Cen-
tro se han recibido. 
En tal virtud y siendo nocosario proceder 
sin demora á dar aplicación á lo^ aocorros 
que se reciban en la medida y forma que se 
e.dimo conveniento dentro del propósito en 
que ae inspiran las gestiones hasta el dia 
rtalizadaí-; vengo en crear en etita capital 
una Junta que será presidida poi' mi auto-
ridad, compuesta do laa personas ^iguien-
tOir: 
Sr. O. Antonio Rubio, Diputado Provin-
cial. 
. . . . Jeté María Suárez, Alcalde Muni-
cipal. 
Manuel Gómez Gil, Cara Vicario. 
. . Juan Antonio G.lndara, módico 
municipal. 
Sr. Director del periódico La Ojpimón. 
Idem do La Alborada. 
Idem de La Fraternidad. 
Secretario neoíb 
D. Jofé Manuel Crespo, Socrotíirio del 
Gobierno. 
Depositario.,, ¿¿ 
D. Abelardo Castellanos, Secrñtfirio del 
Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para la debida y 
geueral inteligencia de los habitantes da es-
ta Provincia y demñs efectos. 
Pinar dol Rio y octubre iSdelf tH - E l 
Gobernador, Francisco López (lj. lluro. 
" " p a r t i d a . 
Esta tarde se emba.í c.u a para Puer-
to Príncipe el Oorouel del Re-g/fnicnto 
Jnf «¡if tuda de Tarnigon . S . - . D i Amo-
nio Lóp ^; do Haro, con objeto; de ha-
cer entrega Util muido díhüttf-írida 
cuerpo, regresamb) á e-it i ' par.», limvs 
did mivi actual, á cncargir.-K) después 
del llegimiento d¿ Man.* Cristina de 
guaraitíi^o.en.Maj&auj^^ q htuQ 
X¿d&» 31á01?lEl X_A.. 
En el sorteo celibiado hoy sobra-
ron 2,477 billetes. 
El premio mayor cayó ou Matanzas. 
u m iiíifiíi 
Los efectos del ciclón en la vecina 
República Dominicana, segúa las noti-
cias que nos proporciona E l Listín Din 
rio, úidiío periódico que iticibimos do la. 
capitalj han sido un verdad» ro desas 
tre. 
El gobierno se ha visto p l i s a d o á 
socorrer con crecidos auxilios pecunia-
rios á las víctimas de1 meteoro, que ha 
derrib ido edificios de los mitáisólidos 
en el país , por la calidad d«* su conn-
trnccióa, tales cono la i élebB«rl»orre del 
Homenaje, do^de padeció prisión e| 
descubridor de América, noticia qne 
sabemos por referencia de pirsoua que 
mantiene ínt imas relaciones con ami-
goo rci=«5donteB en la vecina Hla. 
En San Pedro de Macoris, donde ha 
sido mayor el fomento de fincas nzuca-
Eap íénd í íd Burtutó en C A S I M I R E S INGLESES de primer orden. | 
pj Nuestros precios son reiati?ainente muy módicas . J 
| SASTRERIA n n ^ a 
I M . Stein y 92, ABDIA 
ir.oo i O 
[Queda "prohibida la reproducción de 
i } f tclegninias que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Jjey ds Propiedad 
en elWjoToeTós 
Nada tan ingenioso y edificante co-
mo el sistema puesto en uso por XÍÍ 
ünión para salir de los trances apura-
dos y difíciles. 
Cuando, como sucede á menudo, los 
hechos no se ajustan á las par t icular í -
Vóase, en prueba de ello, como trata 
La Unión poner punto final al deba 
te qoe tenía entab'ado con El Criterio'. 
Es iLútil que el señor Corzo protonda, en 
su muy binn escrito semanario Él Criterio 
Conservador, ponernos eu desacuerdo con 
el jefe de nuestro partido; sabemos A qué 
alonemos en este particular, y claro es que 
nuestra conducta ha de ajustarse A ese co 
nocimiento, apartándonos de otras indica-
ciones. 
^Por lo demás, autos de publicarse el pros-
pecto del citado cologa (repartido dichohe:i 
entre acotaciones con nuestro númcio, lo 
cual prueba nuestras disposiciones) sabía-
mos que el señor Corzo disponía de una 
FAMA 
En la peletería importadora EL CASINO 
OBISPO Y BERFAZA. 
Se han recibido de r iadadela y r i i i u d e l p h i a , p a r á señora «i, t a b a ü e r o s y n i ñ o s , tres remeras de « a b a d o fino 
de los modelos irnis moderaos qne se han ¡ aven t ado en esos dos centros fabriles. 
E l calzado de esta ne le tef ía eselegaate y cómodo por estar construido con horma? deJ P A I S , la confección 
del mismo es escrupulosamente vigilada por nuestros agentes en las fsibrieas, y para g a r a n t í a de sus ^onsnmldores 
fiera estampado en la planta la marca de la casa Especial para la p e l e t e r í a E L CASINO, Cindadela ó Ph ihde lph ia , 
respectivamente. 
En E L CASINO hay colchonetas donde esc ger, alfombras, tapices, paraguas y capas sparamallas. 
Para calzado con comodidad, elegancia y á precio de s i t uac ión , i r ú la 
PELETERIA E L C A S I N O , OBISPO Y BERIVAZA 
Shoe Store- E n g l i s h S p o k s n . Telefono 8 7 6 . 
alt V tfwí» 
IMALli 38!. - L A I N D U S T E I A : : - ioml la « , 
JSsta antigua y acreditada casa? pâ ticipsa al pábHco ha-
bar recibido y puerto á l a venta n n colosal surtido de tela», 
tanto nacionales como extranjeras^ para la estación de in-
vierno. 1 
Una visita á esta casa? que hace un ñus de casimir supe-
rior por $14 oro y dá usía camisa de vistas de hilo por 
plata. c m i 8a 10 
CILZiDO DE NOVEDAD BK LA PELETERÍA L A M A R I N A , PORTALES DE L Í . 
Xiaovas remosaa por todos los correos, surtidor inmejorables, precios «in competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado do 
( A lílí ISAS marca C H I V O , legítimo como el .[lie v«Mideu las principales peleter ías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
Ajarse en los precios siguientesl 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cufia, marca LA A M F R i 
de los números 21 al 26, A 86 CENTAVOS PLATA E L PAR: y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PFHft PI A nn\ 
A 95 CENTAVOS PLATA. E L PAR. ^ w t h A i A 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la yanta. 
P O R T A L E S D E L U Z - T E L E P O M T O 9 2 9 . P I R I S Y E S T l ü . 
C 1481 
HCST 2 0 D E O C T U B R E . 
A LAS 8i DE MADRID A PARIS. 
A 118 St CARAMELO. 
i ws Mi ÜECETA I N F A L I B L E . 
TEATRO DE A L I K E . 
COMPAÑIA DE ZARMELA 
ñ m m POR íANDAS, 
Í J l d í a 10 aeembar.•»»•..! 
Luis Robillot. 
/ 
reras^ t o fiátisó el Jiaracán daños tan 
grandes como en la capital; pero sí des-
perfectos en las fábricas, 
Beina en el país Ja más completa 
tranquilidad política, y anaqae lenta 
mente, signe extendiéndose la riqneza 
y con ella mejoras que transforman 
las condiciones en que se hallaba la 
isla por sns con t íoaas lachas intesti-
ñas . 
SE NOS REMITE. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Sr. Director: Oon sorpresa he visto 
en nn suplemento del periódico "La 
Verdad", nn manifiesto suscrito por va-
rios estudiantesj y como entre las fir-
mas figura la del que tiene el honor de 
dirigirse á T d . , y yo no he autorizado 
ta l documento, pues soy completamen-
te contrario A toda idea revoltosa. 
Es por lo que acudo á V d . para si lo 
tiene á bión, se sirva hacer esta aclara 
ción en el periódico de su digna Direc-
ción. Sin más se despide deYd. su aímo. 
S . S . Q . B . S. M , 
Antonio Pulido y Bencme, 
S[0. Bayo 29. 
E L TIEMPO. 
E l Administrador General de Oomu-
nioaciones ha manifestado al Gobierno 
General que de Santiago de Oaba, le 
dicen que abonanza el tiempo, que los 
ríos se hr.llan desbordados, y qne los 
trenes del ferrocarril tienen suspendi-
da su marcha por derrumbes de puen-
tes y alcantarillas. 
E l vapor de la l ínea del Sur aun no 
ha llegado. 
L a comunicación telegráfica sólo lle-
ga hasta Yictoria de las Tunas. 
E l Jefe del puesto de la Guardia Ci-
v i l de Oaraballo ha participado al Go 
bierno Regional, que á cansa del tem-
poral de aguas que se ha sentido en a-
quella localidad los dias 16 y 17 del ac 
tual se inundaron varias calles de la 
población, habiendo sido necesario po-
ner en salvo algunas familias por ofre-
cer peligro las casas en que residían. 
Dichas familias fueron albergadas 
en la Oasa Ayuntamiento y en algunas 
otras particulares, habiéndose facilita-
do ropas y alimentos, por orden del 
Alcalde municipal. 
Afortunadamente no hubo que la 
mentar desgracia personal, pero las 
pérdidas materiales son de alguna con-
sideración. 
Son digno de todo elogio por su va-
liente comportamiento el Primer te-
niente de Alcalde, el Secretario del A-
ynntamiento y la fuerza de la Guar-
dia Civ i l y Municipal. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Se ha concedido nn mes de licencia 
por enfermo para esta plaza al capi tán 
del regimiento infantería Mar í a Cristi-
na don Rafael Mandillo. 
Disponiendo se abonen indemnizacio-
nes al auditor don Manuel González. 
Idem al primer teniente don José Pé-
rez Montoya. 
Trasladando Real Orden que concede 
retiro al Coronel don Manuel Barón . 
V O L T T N T A B I O S . 
Cursando propuesta de Teniente Co-
ronel primer jefe para el batallón de 
Alacranes. 
Idem id . de capi tán para la compañía 
de San Miguel del P a d r ó n . 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don Ricardo Cuevas. 
Concediendo la baja á don Ramón 
Jaime Jener, don Regino Febles, don 
José Iglesias Menéndez, y con venta-
jas á Aon Ramón Ortega Cabrera y 
Francisco Ortega Cabrera. 
Concediendo seU ÜJÍÍBGS de licencia 
para la Península á don Raimundo O 
vies Gutiérrez. 
CORREO DEL NORTE. 
E U R O P A . 
BELGICA. 
LAS ELECCIONES. 
Bruselas, 15 de octubre.—Según, el resal-
tado conocido do las elecciones generales 
efectuadas ayer, los católicos que tenían 
03 diputados en la Cámara anterior, han 
perdido diez asientos, ganando dos; los l i -
berales, que contaban 59, perdieron 27 y 
ganaron 7; los socialistas no estaban repre-
sentados y la elección de cada uno de sus 
candidatos es una victoria neta. En las 
elecciones para senadores los católicos han 
ganado diez asientos ocupados anterior-
mente por los liberales. 
NOTICIAS DEL CONGO. 
Anvers, 13 de octubre.—El vapor Wilhel-
mine, á cuyo bordo venia el barón Dahnis, 
jefe de las tropas belgas en el estado libre 
dol Congo, ha arribado ayer íi la desembo-
cadura del Escant. El barón Dahnis vuel-
ve después de tres años de campaña em-
prendida contra los traficantes de esclavos. 
A l llegar el Wihclmine entró á bordo un 
enviado especial del rey Leopoldo, que fe-
licitó en nombre do éste al barón Dahnis, 
por el feliz éxito de su expedición y por su 
retorno. 
Dn gran número de funcionarios, perio-
distas, oficiales, etc., estaba en el muelle, 
desde donde han victoreado al comandan-
te en jefe de las tropas belgas. 
Las calles estaban muy animadas y fué 
aclamado en ellas el barón Dahnis á su pa-
so. Se han acordado expléndidas fiestas en 
su honor. 
Desde el último viaje de Stanley no se 
había visto igual entusiasmo. 
F R A N C I A . 
E L EXTRENO DE "OTELLO," DE VEKDI. 
París, 12 de octubre.—Ayer se representó 
por vez primera en esta capital la ópera 
Otello, del maestro Verdi. El público era 
muy numeroso y no escasearon los aplau-
sos. Sin embargo no ha sido el éxito tan 
expontáneo y franco como cuando se re-
presentó por primera vez Fálstaff. 
El extreno de la penúltima obra del gran 
compositor italiano en el teatro de la Gran-
de Opera, ha sido una manifestación artís-
tica y política. 
Verdi en un entreacto se sentó al lado 
del presidente de la República, en el palco i 
de éste. M. Casimir Perier colocó al gran j 
maestro ante la vista del público el gran ! 
Cordón de la Legión de Honor. 
Cuando hubo terminado ese acto, Verdi 
fué aclamado por la sala entera á loa gritos 
de ;Viva Verdil 
El mismo entusiasmo ha señalado el tér-
mino de la representación. 
Verdi ha tenido un rasgo quo es objeto 
de unánimes elogios: cede los cuan tlosos 
derechos que le corresponden por las quin-
ce primeras representaciones del OtelU) en 
la Grande Opera, en beneficio de loa pobres 
de la ciudad de Paría. 
(El corresponsal parisiense de New York 
Herald, manifiesta que no durará mucho 
tiempo en los carteles de la Grande Opera 
el Otello de Verdi.) 
París 15 de octubre.—presidente del 
Consejo de ministros de Italia señor Crispí 
ha enviado al editor mueical Eicordi, gran 
amigo de Verdi, un largo despacho con mo-
tivo de la ovación recibida por el composi-
tor la noche del estreno de OtelU) en esta 
capital: 
"Me enorgullezco—dice Crispí—de los 
honores tributados á un nombre italiano 
por la grande y simpática capital, y veo en 
este suceso un augurio de relaciones fra-
ternales entre las naciones vecinas. Honor 
á Verdi que á través de los Alpes ha a-
bierto la senda á un concierto de corazo -
nes." . . 
El Presidente Casimir Perier ha invi-
tado á Verdi á almorzar pasado mañana 
en el Elíseo, estando convidados asimismo 
el presidente del Consejo, el Ministro do 
Relaciones Exteriores, el Embajador de 
Italia y el compositor francés Ambrosio 
Thomas.v 
LAS COKRIDAS DE TOEOS. 
P a r í s , ! ! de octubre.—Rún* gran agita-
ción en el Sur de Francia, con motivo de la 
orden dada á fines de septiembre por el 
presidente del Consejo Sr. Dupuy prohi-
biendo las corridas de toros. 
En la celebrada hoy en Dax el comisarlo 
do policía se presentó con una orden del 
prefecto prohibiendo el espectáculo, nadie 
le hizo caso y en presencia de la autoridad 
fué muerta una de las reses. Los especta-
dores aplaudieron con entusiasmo. Des 
puós de la corrida los espectadores atrope-
llaron á la policía 6 insultaron á su jefe. 
EL PAPA Y ZOLA. 
París, 14 de octubre.—&\ corresponsal del 
Temps en Roma anuncia quo ol Papa rehu-
sará pobitivamente dar audiencia ai nove-
lista Zola, que se disponía visitar la ciudad 
eterna. 
PLÍTOEA DE OEO. 
París , 14 deocíwítf-e.—Continúala pléto-
ra de oro en esta capital y en Londres, de-
bida á las pocas demandas de este metal 
para las operaciones y á haber disminuido 
la especulación. Es probable, con todo, 
que ol proyectado empréstito español alivie 
la auperabundanc ia de oro. 
Plata del cuño español:-—Se cotizaba 
á las once del dia: á descuenta 
Los centenes en Tas casas de cambio 
se pagaban á $ 6.92 y por cantidades 
á $ 5.95 
C E O m C A 5 1 I B E A L 
Esta mañana entraron en puerto loa 
vapores Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, con la correspondencia de los 
Estados Unidos y Europa, y 43 pasaje-
ros, y el Cityof Washingtonyde Tampico 
y escalas, con carga y 2 pasajeros de 
t ráns i to . 
Sol 44, esquina á Habana.—Teléfono 890. 
Habana, 19 de Octubre de 1894. 
Sr. » . 
M u r SEÑOE NUESTRO: 
Puesta á la venta la nueva remesa de nuestro calzado de horma cubana marca 
C L E V E L A N D 8 H 0 E Co., tenemos el gusto deponerlo en su conocimiento. 
No hemos de enumerar las cualidades que en élega/noia, duración y comodidad reúne 
nuestro calzado, la demanda que obtiene y la rapidez con que se agotan las remesas, son el 
mejor elogio que podemos hacer. 
Nuestro calzado de charol es garantizado, en confirmación de lo cual copiamos el 
siguiente pár ra fo de una carta, que ele la fábr ica redhimos: dice asi el expresado pár ra fo . 
uThepafent leather in this shocs is the best so that, we guarented it,,} cuya inducción 
es: " e l charol empleado en este calzado es el mejor, por lo que garantizamos su resultado^ 
Otra novedad tenemos pue señalar hoy, es la de dar á conocer, por primera vez en 
esiepais, calzado áe legitima piel KANGABOO^ {Gangarú) cuya piel es tan suave como la 
más fina cabritilla y es superior en duración al me^or becerro. 
Bástanos solo significarle que, no obstante la diferencia en los derechos que son hoy 
muy crecidos, nuestros anteriores JH'WÍOS quedan subsistentes. 
No dudando que usted será nno de nuestros favorecedores, (si no lo fuere) le anticipa-
mos las gracias y nos ofrecemos de usted a f ino. 8. 8. S. Q. B . 8. M . , 
C 1560 alt 4-20 
F O L L E T I N 40 
N O V E L A O E I G I N A L 
P A U L M A H A L I N . 
(Bita novela publicada por El Conmos EditoHal, 
se hal la d© yenta en la 
"Galería Li teraria", Obispo n ? 85.) 
(CONTINÚA.)̂  
Se bajó como si tratase de coger un 
alfiler del suelo. 
— T ahora que pienso en ello esa 
familia estaba allí sí, estaba en el 
baile del Payaso. 
Se levantó súbi tamente . 
-pEnciende el gas, Terrasoa! 
¡ t i l Ardilla, era el favorito de la viuda 
ü a t a p u l t e l . . . . jArsenio B u i t r e . . . . el 
nermano de esa ciega que acabo de ver 
en el balcón de la casa del Sr. de Ro-sarguesl 
Después, haciendo como si apagase 
una cerilla: ^ & 
—Apaga el gas, Terrasou, y vamos 
á hacer lo q u e . . . . lo que debemos. 
Después , con una sonrisa de satis-
facción, dijo: 
—¡Me parece que he encontrado lo 
que Duseab«! Y jqué lo que bus-
oabat . . . . Uua casa. Claro, sí, una ca-
sa en la cual una mujer introduciría 
por la noche á una banda de asesi-
nos. 
T señalando con el índice hacia Eo-
sargu's Eouse: 
—¡La oasa está aquí! 
La silueta de la ciega, pasó por de-
t r á s de los transparentes visillos de 
una de las vidrieras de un balcón del 
primer piso. 
Terrasou agregó: 
—¡Y la mujer también es tá ahíl 
En aquel momento, á doscientos pa-
sos del detective, al otro lado del hipó-
dromo, de t r á s de las tribunas, debajo 
del arbolado, se estaban paseando el 
hijo menor de la Sra. Buitre, y Matil-
de, la doncella de Marta, lo mismo que 
si fueran dos antiguos enamorados. 
Areenio había hablado primero, y a-
hora le tocaba el turno á la doncella: 
—Habr ía muchísimas que se har ían 
las aordas y que no querr ían compren-
der; pero yo soy una criatura demasia-
do buena y no necesito que se me ha-
ble mucho para comprender las cosas. 
Voa no tenéis tipo de hacer la rueda é 
las muchachas nada más que por el 
gusto de pelar la pava, y nunca he 
creido que fuera únicamente por ver 
mis hermosos ojos por lo que veníais , 
en pleno invierno, á rondar por el cam-
po. 
El píllete la contempló con admira-
ción. 
—|Diantre con la muchachal ¡Iréis ó 
parar lejos! —dijo con seriedad.—Os ha-
b í a creído formada á mi imagen y se-
mejanza Pero es preciso que se-
páis que se trata de algo á rduo . 
—Habla, habla sin miedo—le contes-
tó la doncella sin pestañear . 
E l A r d i l a empezó su explicación, 
que no dejó de ser bastante larga. La 
Srta. Matilde le escuchaba muy aten-
tamente, sin demostrar la menor emo-
ción. Cuando hubo terminado, le dijo 
tan solo: 
—Es, en efecto, bastante arduo 
Pero ¡bah, el que no se arriesga no pa-
sa la mar! 
Y fijando sus ojos en el A r d i l l a , le 
p regun tó con tono zalamero: 
—4Y qué es lo que iré yo ganando, 
querubeT 
E l Ard i l l a frunció las cejas casi im-
perceptiblemente, y después la con tes 
tó con tono de perdonavidas: 
—Pues i rás ganando la parte que 
en el bollo te corresponda. 
Ella hizo una mueca significativa. 
—Vaya, vaya, no empecemos á re-
gatear—la dijo el píllete;—os entrega-
remos dos partes del botín. Esta es mi 
úl t ima palabra. 
— Gracias á Dios, la cosa se va po 
niendo aceptable—le dijo la mucha-
cha. 
Tirp un cigarrillo ó medio consumir 
qutíCbnía entre los blancos dientes, dio 
do golpei-ito en la mejilla al granuja, y 
dijo resuel temen te: 
—Palabra di<:Ua no tiene vu^lt*. 
Arsenio siguió dándole instruccio-
nes. 
Mañana , domingo, á- las doce del 
día, se efectuará en los amplios salones 
de la Sociedad " E l Gavi lán," Prado 
frente al Parque de la India, cedidos 
graciosa y espontáneamente por su D i 
rectiva, accediendo á la petición del 
Sr. Director de ^Gaceta de los Ferroca-
rriles, á consecuencia de la hecha por 
D . Aurelio Morales en su calidad de 
Empleado y á nombre de éstos, la Jun-
ta preparatoria para la constitución de 
la ^Sociedad Caja de Ahorros" de Em-
pleados de Ferrocarriles de la Isla de 
Ouba, para cuyo acto se han hecho ex 
tensas invisaciones. 
E l Ayuntamiento de Bejucal ha de-
positado en el Banco Español 50 pesos 
en oro con que contribuye al socorro de 
las desgracias causadas por la inunda-
ción de Sagua la Grande. 
En vista de la consulta hecha por el 
Ayuntamiento de San Luis (Pinar del 
Rio,) el Gobierno General ha resuetol, 
que loa animales depositados en el Oo-
rralde Consejo por Autoridades judicia-
les, no pueden ser objeto de remate, sea 
cual fuere el tiempo que allí pertuanez 
can, sin previa orden de la autoridad 
remitente; que los derechos y gastos 
que devengan aquellos serán de cuen-
ta de la persona que resulto responsa-
ble en el fallo del procedimiento, ó de 
oñeio, si esta es insolvente, por cuenta 
del Ayuntamiento respectivo. 
En Managua ha fallecido vícfci ma de 
la epidemia variolosa D . A n d r é s Díaz 
Bacallao. 
Ha sido nombrado Oficial 5? del Go-
bierno Provincial do Santa Clara don 
Juan Martes Aguilera. 
Por el Gobierno General se hd dis 
puesto que por la Intendencia de Ha 
cienda se devuelva á los señores Agui-
lera y Garc ía la fianza de 1,000 pesos 
que tenían depositada como contratis-
tas del suministro de ferretería del ra 
mo de Obras Públ icas . 
Los señores Lastra, Otero y C* han 
sido autorizados para importar y ven-
der armas y municiones. 
NOTAS CIEITMCAS. 
C Ó M O S E P E S Ó L A TIESEA* 
Recientemente explicamos los métodos 
tan eencillos como iDgeniosoa que conduje-
ron á l a determinación precisa del diámetro, 
de la circunferencia y del volumen de nues-
tro globo, los cuales mótodos pertenecen 
enteramente á la ciencia astronómica, pues-
to qne fué por las distancias zenitalcs del 
sol y de las estrellas que se midieron los ar-
cos terrestres, de donde se concluyó á las 
dimensiones de la esfera. Se nos expresa por 
varios lectores el deseo do vor explicados en 
algunos renglones los mótodos por cuya ayu-
da la ciencia ha logrado determinar con to-
da exactitud el peso de la tierra en kilógra-
mos, y hasta pesar la luna, el sol, los plane-
tas y otras cuantas estrellas. 
Principiemos por el principio, ó sea la 
tierra. Ta los antiguos pensaban que "la 
tierra era pesada" y hasta la creían más pe-
sada de lo que es, puesto que la prolongaban 
hasta los inflarnos en fundaciones inaccesi-
bles y le hacíau soportar el cielo. Ella era 
en cierto modo la base de todo. Solo fué á 
contar de la época en que se conoció su ais-
lamiento en el espacio que so pensó en éu 
peso real. Hace más de dos mil años, Plu-
tarco, exponiendo las opiniones de loa ñló • 
sofos contemporáneos suyos, dice lo siguien-
te en la obra que dedica á la luna: 
"Pesos de mil talentos que cayeron en el 
seno de la tierra, al llegar al centro, se pa-
rarían aun cuando no encontrasen allí nin-
gún cuerpo que los detuviera, y si la violen-
cia de una calda los hiciera pasar de este 
contro, volverían en seguida á subir ó irían 
íl lijarse en dicho centro. 
'•Un torrentM impetuoso que, corriendo 
debajo do tierra, llegara hasta el centro, 
allí tendría que parar, y girando como al 
rededor de un polo, quedaría perpetuamen-
te suspendido. 
"Si, pues, fuese posible que un hombre 
tuviese su ombligo precisamente colocado 
en el centro de la tierra, tendría á un tiem-
po su cabeza y sus pies colocados hacia a-
rriba." 
Este razonamiento es perfectamente exac-
to. En el universo no hay ni arriba ni abajo 
El contro del globo es el punto donde tien-
den todas las atracciones al rededor del 
globo, y nuestros.antípodas tienen la cabe-
za h acia arriba como nosotros. Pero necesi-
táronse muchos siglos para establecer estas 
verdades, y Plutarco, á la par quo las re-
fiere como hipótesis curiosas, no las admite. 
Si se pudiese taladrar la tierra por un 
pozo que la atravesara de par en par, un 
curioso que se asomara demasiado al borde 
de este pozo y en 61 cayera llegaría al cen-
tro del globo en .19 minutos y 10 segundos, 
con una rapidez de 9,546 metros por eegun-
11 LOS SBES. S m i P T O M L "DIARIO 0[ LA I f l f l l 1 
ofrecida por la S O C I E D A D D E A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S , que sin r e p a r a r e n sacrificios, 
ha hecho una nueva reproducc ión por medio de la oleografía de dos preciosos cuadros originales, 
debidos al pincel del reputado pintor español D . J . L l o r e r a , y que representan 
Estes caadres fueron idqniridos por un opulento banquero extranjero aficionado á las B o -
llas Artes, á un precio olevadísirao, pues reproducen admirablemeote dos hermosas hijas de la 
tierra de M^rí-i San i í s ima , verd^deramonte tí .tinas. 
L a S O C I E D A D D E A R T I S T A S E S P A D O L E S , deaeosa de dar á conocer en Cuba estos 
bellos cuadres tíel pintor Sr. Llovera, encargó á notables y acreditados artistas EU reproduc-
c ión, habiendo invertido en ella cautidados importantes. 
D E B C H I P C I O N : 
res 
hügau más populares. Cada oleografía representa una A N D A L U Z A , perteneciente 
del pueblo, la u n a ; á la clase acomodada, la otra, Son dos fisciuadoras creaciones, verdaderas 
hurleR que parecen arrancadas del citlo de Mahoma. 
E l Sr. L l o v e r a os inimitable en este género , y en las obras que nos ocupan parece que Gí>-
ya le ha prestado sus rasgos genisles; pues ha tenido el raro talento y el portentoso mórito de 
sacar de la vida real dos l iennosíaimas beldades, tras ladándolas al lienzo, lo mismo que si tuvie-
ran vida, brotando faego de sus ojoo, derramando gracia en sus actitudes, con na talle admira-
ble, llevando el p a ñ u e l o una, y la mantilla l a otra, con aquella donosura que arrebata e n s e ñ a n -
do aquel breve p ió quo fascina y poseyendo aquella sublime fasc inac ión que sólo tienen las m u -
jeres que han nacido y se han criado en la privilegiada A n d a l u c í a , por cuyas venas corre l a ar -
dorasa sangre árabe mezclada con la goda v que hacen de ollas las mujeres m á s fascinadoras del 
mundo, porque sabido es que las hijas de Masía Sant ís ima no tienen rival . 
Y al propio tiempo que la mujer andaluza posee tantos hechizo, es amorosa hasta el sacr i -
ficio cuanto siento Inclinación y se le trata con dulzura, en cambio es altiva y enérgica cuando 
se l a dirigen inconvenientes palabras, conservando siempre noble dignidad, hija de las grandes 
virtudes que ateeora su alma, pasando luego á ser una car iñosa esposa y una excelente madre 
de familia. E s decir, á la belleza del cuerpo reúne la hermosura de alma, feliz consorcio que 
caei parece providencial. 
Para dar mayor realce á la obra, el artista las ha situado entre jardines y llores, ostentando 
una v e g e t a c i ó n esp léndida como la do Andalu . ía , y entre una a tmós fera dulce y trasparente, 
aumentando su exactitud y naturalidad. 
Es tas preciosas oleografías, que son muv superiores en t a m a ñ o á las que lleva publicadas la 
S O C I E D A D D E A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S , pues tiene 60 cenl ímetroa de ancho por 9J de a l -
to, y á pesar de ser consideradas como obras inmejorables, y siendo su valor real de S E I S P E -
S O S O R O ejamplar, so ofrecen á los «suscriptores del D I A R I O D E L A M A R I N A por la insig-
nificante cantidad de^UN P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S E N P L A T A , cada una, siempre 
que se acompaño el adjunto cupón. 
O U P O N P R I M A . 
D O S 
E J E M P L A R E S . 
SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES. 
Representante en la Habana. 
DON CLEMENTE S i L A , HABANA N. 98. 
KO SE VOLVERA A REPARTIR E 3 T E OUPON 
23 
1*-
I N S T R X 7 C C I O N E S : 
Córteae el c a p ó n , y acompañando U N P E S O Y C I N C U E N T A C E N T A V O S E N P L A T A 
se entregará un ejemplar á elegir de l a i D O S A N D A L U Z A S del pintor L lovera , en la calle de 
la Habana n. 98. E s indispensable l a presentac ión dol c u p ó n para poder adquirir estas artísti -
cas oleografías. 
L o s señores sascriptoroa que deseen las dos oleografías , por f i rmar "pendant." pueden ad-
quirirlas s i propio tiempo con el mismo cupón v a c o m p a ñ a n d o T R E S P E S O S E N P L A T A . 
N O T A . — L o s señores suscriptores de fuera de la capital que deseen adquirir las dos oleo-
grafías que ofrecemos pueden dirigir sus órdenes á D Clemente Sala Habana 93, incluyendo 
giro por valor do T R E S P E S O S Y C I N C U E N T A C E N T A V O S E N P L A T A , y se le remitirán 
las dos oleografías á cualquier lugar de h I s l a . C 1551 2a-12 2d-13 
—¿De modo que estás conforme! — 
dijo al terminar .—Tá te encargas de 
los criados, de la cuadra y de la co-
cina. 
—Sí, les diré que la señorita me ha 
encargado que les diga que les permi-
te marcharse al baile, y podemos estar 
seguros de que por este medio nos los 
quitaremos de delante. 
—4 Y al tal Pas turó? 
—¡Oh! En cuanto á ese, es casi se-
guro que en su antiguo oficio habia 
perdido la costumbre de dormir entre 
blancas sábanas , porque desde el dia y 
hora en que alcanzó el grado de ayuda 
de cámara y de primer espía del Mar-
qués, se va á acostar a la hora de las 
gallinas, por lo visto con objeto de ga-
nar el tiempo perdido 
—Además—murmuró el pillete—ha 
sido un falso compañero, y se le dará 
su merecido 
Oontinuó" diciendo después de haber 
sacado del bolsillo un paquetico y una 
botella. 
—El sólido es para el perro, el líqui-
do para el hombre; pero aquí es tá Ja 
dificultad. Eae Champión ¿beberá ain 
escrúpulo? 
—Podéis estar tranquilo. Beberá bas-
ta la última gota, cuamio le diga qué es 
i a R i ñ o i i ' } ! quien se l u t i K i a 
Y la doncella dió algunos pasos, pa-
ro volvió a t rás . 
—¡Bueno, p^ro no os olvidéis d é l o 
prometido, no hagáis barbaridades, no 
cometáis atropellos, y que no haya san-
gre. Sobre todo, no hagáis daño algu-
no á la señori ta . Es una niña boba, 
pero la debo bastantes atenciones 
Además , me emocionaría mucho el a 
sistir á escenas de tragedia 
—Guando os digo que es de mi fami-
lia M i misma hermana, en una pa-
labra Y como dice la canción 
M i propia madre, lo es suya. 
—Entonces, hasta luego. Me voy vo-
lando. Pudieran suspechar de mi au 
sencia. 
Y la señori ta Matilde se marchó uvo 
lando." 
E l Benjamín de la familia Buitre, la 
miró con ojos perversos, y con una son-
risa diabólica exclamó: 
—¿Oonque no te gusta asistir á es-
cenas de tragedia! Bueno, pues para 
que no te emociones, t r aba rá s conoci-
miento con el cuchillo de Replumase. 
¡Pierde cuidado, procuraremos evitar 
el disgusto de ese espectáculo. 
O A P I T Ü X O I V . 
PESADILLA. 
En su habitación del primer piso, des-
pués de la marcha del marqaó, con la 
ventana cerrada, obedeciendo 4 un ins 
tinto religioso qué la costumbre y el 
eufrimienDo habiia desarrollado h;ist« 
la exaltación, Mar t t se hvbia poltrailo 
de rodillas y dirigió á Dios fervien 
tes oraciones en acción de gracins. 
Su oración, que por el recogimiento 
llegaba al éxtasis , duró hast* el ins-
do, qne sería enficíonte para hacerle snu, 
otra vez por el otro lado. Desdo allí voiv¿r 
ría á caer haola el centrordel que paeatla 
otra vez en virtud de la velocidad adqujtf 
da, y después de una serie de oacilaoioneg 
oonoluiría por pararse en el centro, ̂ iij 
quedarla "con la cabeza y los pies ¿acia a¡ 
rriba" como el hombre de Plutarco, y CQJJ 
el Lucifer del Dante á quien el poeta repre 
senta también en esta posición singular 
el punto donde los pesos gravitan de do 
quier." En el centro de la tierra, todos 
pesos se anulan. 
Es preciso llegar á los tiempos moderno, 
para asistir á experiencias satiafactorlft! 
sobre la determinación del peso de la tlerrn 
A fines del siglo X V I I , Newton demostró u 
ley de gravitación y desde entonces se sonn 
que si el sol hace girar en derredor suyo \ l 
tierra, es porque su masa ó su cantidad dn 
materia es mayor que la de nuestro globo v 
si, por el contrario, la luna obedece á la 
tierra gravitando á su alrerededor, es por 
que es más ligera que nuestro globo. l\'ew' 
ton determinó también las proporciones da 
esas masas, estableciendo que la atracción 
se ejerce en proporción directa con las ma 
sas y en proporción inversa con el cuadrado' 
de las distancias. 
Este principio de la equivalencia de la 
atracción con el peso conducía naturalunen 
te á pensar que un objeto cualquiera en TA 
lieve en la _8uperñcie de la tierra, tal comn 
una montana, por ejemplo, debe infiair8o 
bre el poso de un cuerpo paqueño. Pero u 
tierra es tan inmensa relativamente á 1-o 
montañas, siquiera sean las mayores, q¿ 
la experiencia es de una delicadeza extro 
mada. Foé practicada por primera vez en 
1758, por Bouguer y La Coudamiuo, en 6] 
Perú, cerca del Chimborazo, cuya montaña 
tiene 6,259 metros de altura. Las .ibaerva 
dores encontraron, en efecto, una desvia 
ción, aunque muy débil, en la plomada. La 
imperfección de Ion instrumentos, el r¡por 
de) clima, la violencia dol viento hacía ado 
már, la operación muy difícil. 
El principio del método se comprenda 
muy fácilmente. Supongamos quo se haya 
medido la desviación de la plomada en la 
cercanía de una montaña aislada, de la QM 
sea posible evaluar con cierta exaetitad el 
volumen y el peso, pues el tamaño de la 
desviación permitirá calcular la relación 
que existo entre la masa de la montaña y la 
masa de la tierra y conocidos los volúmenes 
de las dos masas, se podrá deducir la rela-
ción de sus densidades. 
Un cálculo análogo podrá bacereedea. 
puós de contar las oscilaciones de un pó-i. 
dulo en la cumbre y al pie de una montaña 
A l trasportar el péndulo á la cumbre HB 
aleja el observador dol centro de la tiorrp 
y se deben perder algunas oscilaciones al 
dia; pero la atracción de la montaña com-
pensa en parte la disminución del peso qul 
depende de la altitud, y así se obtiene el 
medio de comparar su masa con la de h 
tierra. 
El método de Bouguer fué utilizado con 
pleno éxito en 1774 por el astrónomo inglés 
Maskeline. Este último había escogido pa-
ra sus esperiencias el monte Shehalllon en 
Escocia; es una montaña completamente 
aislada, cuya constitución geológica es co-
nocida y cuya forma es poco complicada, lo 
que simplifica los cálculos. 
Maskeline determinó primero, por la ob-
servación de las estrellas que pasaban cer-
ca de su zenit, las latitudes de dos estacio-
nes, tomadas la una del Mediodía y la otra 
al Norte de la montaña y cuya distancia ho-
rizontal, medida por un triangular, era de 
1.330 metros. La diferencia de las dos la-
titudes astronómicas era, según los cálcu-
los, de 43 grados en vez de 54'6 que resul-
taban de la distancia medida; el sobrante 
de 11 grados 6 minutos representaba la su-
ma de las desviaciones ejercidas por el She-
hallieu sobre las dos superficies opuestas. 
Quedaba determinar el relieve exacto de 
la montaña evaluar su volumen, su densi-
dad, su peso total, y calcular, por medio de 
esos elementos, el valor teórico de la atrac-
ción que debía ejercer sobre la plomada en 
las dos estaciones. Fué el geélogaJínttoQ 
el que se encargó de esta operación; está du-
ró tres años. El resultado de estos cálcu-
los fué que la desviación obseivaia se ee-
plicaba suponiendo que la densidad media 
de la montaña se relacionaba con la de la 
tierra, como 5 con 9, lo que indicaba para 
la densidad de la tierra en su conjunto apro-
ximadamente cinco veces la densidad del 
agua. 
El problema fué examinado de otro mo-
do, en 1798 por Carcndish. Este sabio, hi-
jo menor del duque de Devonshire gustaba 
poco de las vanidades de la alta sociedad y 
tenía extraordinarias aptitudes para las 
ciencias. Su familia se descuidó de él y le 
dejó casi sin recursos. El trabajo le con-
dujo á ser uno de los primeros químicos de 
su tiempo, y cuando llegó á ser célebre, 
uno de sus tíos lo adoptó dejándole una he-
rencia de 300.000 libras de renta. El mis-
mo dejó, al morir, una hacienda de 30 mi-
llones. Cavendish fué, pues, el mas rico de 
todos los sabios y problemente también el 
mas sabio de todos los rióos. 
He aquí el principio de la experiencia de 
Cavendish. Una gruesa bola do plomo, 
muy pesada, debe iníiuir en otra pequeña 
muy ligera. Cavendish suspendió es las es-
tremidados de la palanca horizontal de una 
especie de balanza dos bolitas de plomo y 
en las extremidades de la palanca de otra 
balanza combinada con la primera y que 
tenía el mismo centro dos enormes bolas de 
plomo de 158 kilógramos de poso cada una. 
El conjunto estaba encerrado en una espe-
cie de jaula y guarecido de toda corriente 
de aire. Por un mecanismo maniobrado 
desde fuera, se podía acercar ó alejar 
las gruesas bolas de laa pequeñas, y, por 
medio de unos lentos, observar los mínimo3 
movimientos de las pequeñas bolas y de la 
palanca de la que colgaban. Ahora bien, 
sucedió que cada vez que las bolas gran-
des se acercaban á las pequeñas, estas últi-
mas eran atraídas hacia ellas y hacían gi" 
rar el hilo metálico con quo estaba atada 
la palanca. El grado de tensión del hilo 
indicaba la influencia de las grandes bolas 
en proporción con su poso. 
tan te en que volvió ia señori ta Matildf» 
sofocadísima por lo mucho que habia 
corrido. 
Segura de que su señori ta no podía 
leer nn secreto en su rostro, PU donce-
lla disculpó con una volubilidad ex-
traordinaria el haber tardado tanto en 
volver. 
—Estoy desesperada, señorita — -• 
He hecho esperar mucho más tiemp0 
del que creia ¡Tiene.una tantas co-
sas qne hacer cuando se sale por ca-
sualidad!.-. . ¿Estáis b i e n ! . . . . Oreo 
que no me regañareis ¿verdad? 
—No—respondió cariñosamente 1* 
ciega—soy muy dichosa para pansa1 
en r egaña r á los demás. 
Y hablaba en voz alta de su dicha» 
con objeto de poderse convencer, yo» 
ría asegurarse á sí misma, para qae J. 
la quedara duda de ello que Q V ' 
valiente y generoso latía a* unísono oe 
suyo, quo un brazo amigo defemin* 
debilidad, que un hombre la amana, 
hombre a l cual adivinaba dotado de i 
dos los dones físicos, de todas ° ía 
lidades morales, y que sabrlay P^1 
defenderlo bien contra 'as i^rÍDdicac 
nes de la víspera y las S^ntualiadvJgó 
del día sl^aiente: ^ ^ r f j trftbi 
donAlL que aca^ 
•ucender la inz, p r e j L ^ t O : 6 Ift 
—¿La señorita dAcea sentarse 
La joven no t e n í a V ^ u a s . * 
• 
Esta atracción de las bolas grandes so-
fero las pequeñas una vez determinada, en 
comparación con la que la tierra «jeroe so-
tvra las pequeñas, ó sea con el peso de estas 
naouefias bolas, da la relación entre la ma-
Sa de las bolas grandes y lado la tierra. El 
cálculo dió 4 Cavendisli la cifra de 5.48 pa-
ja la densidad de la tierra, tomando por 
unidad la del agua. 
La esperiencia de Cavendish volvió a 
Bracticarse en 1873 y 1878 por los señores 
Corun y Baille, on un sótano de la Escuela 
Politécnica (do Pai is.) Las pequeñas bo-
las de cobre, pesan unos 109 gramos; la 
masa atrayente está formada por 12 kiló-
írramos de mercurio, contenidos en dos es-
feras huecas de hierro fundido; la palanca 
de la balanza de torsión es un ligero tuvo 
de aluminio y sus menores movimientos se 
reeistran eléctricamente. Esta nueva ex-
periencia dió 5.53 para la densidad de la 
tierra. . , 
Esas son las principales espenencias. 
Fueron pacticadas también por otros sa-
bios y todos concuerdan en afirmar que la 
densidad media del globo sobre el cual vi-
vimos debe representarse por el guarismo 
5 50. 
' De allí á deducir el pesa en kilógramos 
es cosa bien fácil. Siendo el volumen de la 
tierra de 1.983.260 kilómetros cúbicos, si 
nuestro planeta fuese una bola do agua, po-
saría 1.083-200 qnintillones de kilos, pero 
como su densidad es 5| veces mayor, pesa 
5.957.930 millones de kilos. 
Veremos próximamente como se pasaron 
el sol, la luna, los planetas y cierto número 
de estrellas.—Cawtto Flammarión. 
Opinión de un arzobispo sobre la 
novela y el teatro. 
He aquí lo que el monseñor Ireland, 
arzobispo de Saint-PanI, ha contesta-
do á M . Demade, publicista belga, qne 
le preguntaba sn opinión sobre la no-
vela y el teatro: 
«Estoy profundamente convencido 
de que los hijos de la verdad trabajan 
la mayor parte del tiempo en vano, 
porque se mantienen alejados de aque-
llos á quienes quieren ganar para la 
buena causa; viven en el pasado más 
qne en el presente, en el aire más que 
en la tierra. 
"Tiene usted razón al decir que de-
beríamos valemos de todas las armas 
posibles en nuestra santa guerra y ocu-
par todos los caminos que conducen al 
espíritu y al corazón de nuestros con-
temporáneos. ¿Por qué no nos hemos 
servir de la novela y del teatrol Hay 
millones de hombres que no conocen 
más qne la novela y el teatro, y si que-
remos que nos oigan es preciso qno 
salgamos á su encuentro. 
"Jüos literatos pueden hacer un be 
neflcio inmenso á la Iglesia. E l mundo 
hoy no escucha más que á ellos: son los 
reyes del pensamiento." 
Nnestro colega de Málaga M Expre 
so ha tenido la feliz idea de publicar 
un número extraordinario qne se supo 
ne escrito el 19 de agosto de 1487, día 
de la toma de Málaga á los moros. 
E l periódico es tá escrito en hermosí 
simo y correcto castellano de la época 
y dentro de la extructura de las hojas 
periodíst icas de hogaño; da cuenta en 
ar t ículos editoriales, sueltos y noticias, 
de todos los los sucesos que podían in-
teresar al vecindario de la ciudad de 
Málaga en aquella fecha. Yiene á ser 
como los periódicos modernos, un re-
sumen muy curioso y entretenido de 
cosas y sucesos que retratan el modo 
de ser y la vida de la sociedad en aquel 
siglo. 
Para lograr esto nuestro ilustrado 
colega de Málaga y los distinguidos 
escritores que en tan difícil tarea le 
han ayudado, hacen un alarde brillante 
de erudición y de talento y al mismo 
tiempo demuestran haber realizado in-
vestigaciones bibliográficas muy esti-
mables. 
Trabajos de esta clase honran á 
la prensa y enaltecen en grado su-
mo á los que de tan gallarda manera 
los llevan cabo. 
Reciba M JExpreso de Málaga núes 
tra felicitación más sincera. 
O B R A D E A R T E . 
Expuesto en el "Salón Pola" hemos 
tenido ocasión de admirar el magnífico 
diploma en pergamino con los autográ-
fos de los ca tedrá t icos del Ins t i tu to de 
Segunda Enseñanza y Directores de 
Colegios de Segunda Enseñanza in-
corporado al mismo, que dichos seño-
res dedican al Director de aquel esta-
blecimiento docente I l tmo. Sr. D . Fer-
nando J . Reinóse, con las insignias de 
la Encomienda de Carlos I I I , con que 
ha sido premiado el señor Reinoso por 
8. M . 
E l diploma es una acabada obra de 
arte, que por sí sola bas ta r í a á acredi-
tar como verdadero artista á su autor 
nuestro querido amigo don Juan G o-
CORONAS FUS 
LA FISICA MODERNA 
SALUD NTJM. 7 , ESQUINA A RAYO. 
Espléndido, grandioso, elegante, es á no dudarlo, el sur-
tido de CORONAS y CRUCES de La Física Moderna. 
¡Qué precios! Solo la FISICA tiene el título de ser la ^ue más 
barato vende. 
Se hacen inscripciones al instante gratis. 
GM ALMACEN DE CORONAS FUNEBRES 
L A F I S I C A M O D 
C1570 
SALUD NUMERO 7, ESQUINA A RAYO. 
N A 
alt 7a-18 
C H A M P A G N E S I D U A 
Is/t-AJR/O-A. 
"CM BLANCA" Y "GÜEULURfl GÜBAHO." 
Se halla de venta en todos los establecimientos ^de víveres á UNA 
P E S E T A la media botella. 
Ko contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A l por mayor dirigirse á 
CRUSELLAS, HNO. Y COMP. HABANA. 
C 1450 28 St 
PAEA LA CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 
A Z U L D A N U B I O 
Hay lámparas especiales para cementerio, de pió y de colgar, Angeles cuetodios 
para lo mismo, en distintas actitndes; de oración, todo hermanado con la sencillez y 
Daen gusto que para los actos piadosos de esta índole el caso requiere. 
Los precios para todos estos objetos religiosos y otros diversos, son de lo más redu-
cido que se ha visto. 
Seguimos contsantemente vendiendo CUBIERTOS DE METAL BLANCO PULIDO 
6 $5-30 LAS CUATRO DOCENAS DE PIEZAS. 
Las copas para mesa, de cristal superior, á 12 reales docena. 
Las tazas blancas para cafó, á 80 centavos idem. 
En juegos de tocador, de lavabo, centros, jarras, tazas caprichosas, licoreras, tinteros, 
esciibanías y cuantos objetos útiles so deseen; todo se realiza á precios de fabricación en 
E L AZUL DANUBIO, O'Reilly numero 83 
B e r n a z a . 
C1521 
entre V i l l e g a s y 
alt 4a-5 
alimentado de sus sueños. Hizo una se-
na indicando qne no cenaría. 
—Entonces diré al señor P a s t u r ó que 
suba. 
E n efecto, todas las noches, después 
de la cena, cuando el Marpués no esta-
ba allí, el fenómeno subía y procuraba 
distraer á la ciega, bien leyéndola los 
periódicos, ó bien contándola una por-
ción de cuentee, que ella escuchaba con 
más ó menos interés, dándose el pobre 
hombre por muy contento cuando una 
de sus narraciones hacía sonreír á aque-
llos melancólicos labios. 
Pero aquella noche la joven no tenía 
necesidad de distraccienes. Se perte-
necía por completo á las esperanzas, á 
sus proyectos y á sn amor. As í es que 
contestó á las preguntas de sn donce-
lla: 
—Quiero estar sola. Yos misma po-
déis retiraros. Idos, querida. Hasta ma-
ñana. 
La sirviente se apresuró á obedecer. 
Esta libertad llenaba por completo todos 
sus deseos. Sabemos qne tenía bastan-
te que hacer. 
Marta se había sentado enfrente de 
la chimenea. Las ardientes palabras de 
Guy zumbaban en sus oidos. Se acor-
daba perfectamente de ellas; Be-las re-
pet ía mentalmente; se absorbía en 
1̂1 as. 
En el exterior, el tiempo había cam-
biado. E l frió se había convertido en 
lluvia, un fuerte viento movía las ra-
mas de los árboles del parque produ-
ciendo lúgubres ruidosj algunas de sus 
ráfagas iban á chocar contra las made-
ras de los balcones, produciendo un 
ruido sordo y contíuuoj 
L a pobre Marta era una de esas na-
turalezas nerviosas accesibles al con 
«o de todos los choques exteriores. 
Ko podía ver, ni la noche, negra como 
la t inta, n i la borrasca qne reinaba, pe 
ro á cada lamento, á cada bramido del 
viento, experimentaba un vago males-
tar, que se iba apoderando de ella poco 
á poco. Una indecible tristeza iba á 
mezclarse con su alegría. Por mas que 
trataba de desecharla, por más que ha-
cía para mostrarse fuerte, para reha-
cerse contra aquella revolución de sus 
sentidos, para combatir aquella pos-
tración, qne se iba apoderando de su 
cuerpo y de su espirito, no podía lo-
grarlo. 
Sentía algo aeí como fiebre y calo-
fríos, sus sienes abrasaban y rechina-
ban sus dientes; sus miembros se iban 
aletargando poco á poco, y sin embar-
go, cuando un soplo más violento de la 
tempestad hacía crujir las maderas de 
su balcón, saltaba sobre su silla como 
movida por el espanto. E l calor de la 
chimenea la abrasaba la cara v ñor la 
espalda sentía fdo. 
Solevantó , y tambaleándose se dir i -
gió a su lecho, sobre el cual se acostó 
sin desnudarse, sintiéndose incapa¿ 
para hacerlo por sí misma y sin fuerza 
para llamar y que la desnudasen. 
Pero no pudo dormir. Yisiones sinies 
mis, empleado municipal, si ya no estu-
viera reconocido como ta l en nuestra 
sociedad y aun en el extranjero, pues 
nos consta qne muchas de sus obras 
han sido admiradas fuera de Onba. 
E l trabajo, hecho pergamino, repre 
senta una orla estilo renacimiento, imi-
tando terra-cota, bronce y cobre, osten-
tando en colores los escudos Real de 
E s p a ñ a , el de la isla de Cuba y la Ha-
bana, la medalla del Insti tuto, y la en-
comienda de Garlos I I I , perfectamente 
dibujada y mejor pintada, y de un efec-
to admirable armonizando tan precioso 
conjunto estatuas simbólicas de las 
cienoias y de las artes. 
Lo repetimos, el trabajo es una per-
fecta obra de arte por él, felicitamos á 
nuestro amigo Gomis, así como al se-
ñor Reinoso por la prueba de s impa t í a 
que el obsequio demuestra é invitamos 
con gusto á todos los amantes de lo 
bello para que no dejen pasar la opor-
tunidad de admirar tan magnífico tra-
bajo. 
E l marco imitación de plata con cin-
ta de peluche, es tá confeccionado en 
los talleres del señor Pola, y revela 
suntuosidad y buen guato. 
Una casa de Leipzig acaba de ter-
minar la edición de la obras completas 
de Palestrina, empezada hace 30 años . 
E l i lustre cantante y gran maestro 
de canto de fama universal, Manuel 
García , que como todos los años , ha 
sido juez en los concursos de la real 
asociación de Música de Londres, cum-
plirá en breve 90 años . 
A I restaurar la antigua iglesia de 
San Lorenzo, en Verona, se han des-
cubierto en las paredes del ábside del 
altar de la derecha dos magníficos fres-
cos del siglo X V , representando á la 
Virgen y al Redentor atribuidos ó Pi -
sanello. E n otra pared se ha descubier-
to una pintura de Nicolo Giolflno, de 
gran valor. 
L a iglesia de San Lorenzo de Vero-
na, que es de tres naves con dos órde-
nes de columnas superpuestas, había 
sido completamente estropeado por 
torpes restauraciones, cuyas huellas 
han desaparecido ya en gran parte. 
Los preciosos retratos de las señori-
taa Josefina Herrera y Mar ía Isabel y 
Blanca Mendoza y Senil, ejecutados 
por el señor Quíñonea el primero, y por 
el señor Monocal (D. Armando) los úl-
timos, qne se exhiben en el Salón Po-
la, es tán siendo visitados por nume-
rosas personas, que elogian cnanto se 
merecen tan magníficas obras de arte. 
SUCESOS. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
El moreno Benito Oliva, de Puentes Gran-
des, estancia "Molina", falleció en el coche 
de plaza cúmero 1336, al ser conducido al 
Hospital de Nuestra Señora de las Merce-
des. 
D E T E N I D O 
Como presunto autor de la tentativa de 
rabo y heridas á D. Ramón Corral, vecino 
de la calle de Riela 78, de cuyo hecho d i -
mos cuenta oportunamente, fué detenido un 
individuo blanco conocido por Chiquito lin-
do. 
H U R T O S 
Don Prudencio Menendez Cobedo, carre-
tonero y vecino de la calle de San Miguel 
núm. 268, participó al celador del barrio de 
Chavez, que de su carretón le habían hur-
tado dos cajas conteniendo cada una cuatro 
quesos de patagrás, sin que pudiera preci-
sar quien fuese el autor ni punto donde 
aquel tuvo efecto. 
—La parda Benita Ibañez, lavandera y 
vecina de la calle de Desamparados núme-
ro 14, dió cuenta al celador del barrio de Pan 
la, de que le habían hurtado varias piezas 
de ropa de las que lavaba, siendo los auto-
res dos pardos que no fueron detenidos ape-
sar de haberlos visto una vecina do la par-
ticipante, llamada Juana Valdóa. 
—Del colgadizo de su casa calle de Vigía 
núm. 14, le hurtaron á D. Jesús Requera 
Pérez una caja conteniendo varias herra-
mientas de carpintero, sin que pudiese pre-
cisar quien fuese el autor. 
C O R R I D A G R A T I S 
Ayer se escapó un toro de los corrales del 
Matadero, cuyocornúpeto penetró en la pe 
lotería La Competidora, sita en Monte 503, 
en cuya trastienda fué enlazado sin que o-
casionase desgracias personales. 
F R A C T U R A 
A l salir corriendo do su casa á la calle la 
menor Lea Lublan y Hernández, domici-
liada en la casa número 9 de la calle de 
Enamorados, so cayó al suelo, fractorándOBO 
el brazo izquierdo, de cuya lesión fue asis-
tida en la casa de Socorro de la 4a demar 
cación. 
CORONAS P U N I 
DE BISCIIÍT. 
TODAS CON SUS CINTAS I DEUlCATO iUAS «BATIS. 
Buen surtido. Nuevos modelos, todas capri 
diosas; precios sin competencia, desde 50 ceu 
tavos á 90 pesos una, en el gran almacén de 
CORONAS FUNEBRES 
L A F E L I C I D A D . 
65. NEPTUirO 65, A_DOS_PUEmS DE CALIANO. 
CORONAS GBilES CON CINTA Y BEDICÁTdi 
A $8, A $3, A $1.75 EN PLATA. 
C o n v i e n f i jarse, que esto es en 
C 1578 ult -20 O 
E L , C O H O N S I i 
M A R Q U E S D E O E R Y E E A 
ydeYUlaltre. 
LA CEBMWESmüi. 
Sres. Leonhart y Compañía, Mercaderes 7. 
Habana. 
De mi consideración distinguida: 
Previo el más minucioso y detallado exámen, tengo ol 
gusto de manifestar á usted que la CERVEZA "WESTFA-
L I A " que tuvo usted la bondad de remitirnos, ha satisfe-
cho todas las exigencias á qne le hemos sujetado, revelan-
do su pureza y sus excelentes condiciones. 
No vacilaremos en recomendarla al público con la ma-
yor eficacia, y vamos á dar á continuación algunos detalles 
sobre la forma de los reconocimientos practicados, para 
que el público los utilice siempre que guste, segaros que 
han de encontrar motivos para estimar este delicioso pro-
ducto alemán, y condenar muchas falsificaciones perjudi-
ciales por todos conceptos. 
He aquí nuestros apuntes, debidos á la superior ilus-
tración de un oficial do la administración de nuestra mari-
na de guerra. 
Dando á usted las gracias, tengo el honor de repetirme 
de ustedes atento servidor Q. B. S. M. 
E l Marqués de Cervera y de Vüla Itre. 







tras y caras horribles gesticulaban y 
daban vueltas á su alrededor, veía gi-
gantescos murciélagos, que plegando 
sus aequeroeas alas iban á colocarse 
sobre su pecho. 
Volvía á hallarse en presencia de a-
quolias terroríficas escenas, á las cua-
les había asistido tantas vecesj orgías 
eu las tabernas; r iñas provocadas por 
la embriaguez, el cuchillo acabando la 
obra de la embriaguez y la sangre mez-
clándoee con el vino, por encima de las 
mesas de aquellos antros infernales. 
Oía las chanzas obscenas, el cambio 
de injurias, el crimen concertado, feia-
mento, sin escrúpulos n i reticencias de 
ningún género; las proposiciones cíni-
cas, los tratos odiosos, ante los cuales 
tenía que disimular su vergüenza y su 
indignación; las canciones, cuyas pa-
labras, de doble sentido, cansaban asco 
y vergüenza á la vez. 
Tenía hambre, tenía frío como antes. 
Gomo antes, sus carnes estaban llenas 
de cardenales y de heridas por los gol-
pes que sin cesar la prodigaba su ma-
dre, que empleaba ahora una fuerza y 
un ensañamiento feroces. 
La arpia estaba allí ante ella, con su 
perfil de ave de rapiña , leyéndo en sus 
ojos el ódio implacable que la profesa-
ba; con ios párpados inchados por la 
!orp:vroe,moTOqne"^ 
Estaba allí de pie, blandiendo en su 
mano la botella de vitriolo, y la joven 
sentía correr sobre su rostro el l íquido 
corrosivo, que la quemaba como si fue-
ra petróleo inflamado. 
Después este espectro «e desvane-
ció bruscamente, y en su lugar veía á 
Jacobo, cien veces más terrible con su 
loca pasión. 
Eutonces la ciega se defendía; quería 
gritar; trataba de huir. Y, sin embar 
go, permanecía inmóvil, como si la hu-
bieran atado con grandes cadenas. 
E l exgigante se inclinaba hacia ella. 
¿Cuánto tiempo duró esta horrible 
pesadillaf La desgraciada no la hubie 
ra podido precisar. 
De repente la casa se llenó de ruidos 
ex t raños , hubo como una lucha en el 
patio, risas y juramentos se oyeron por 
todas partes, después pasos precipita-
dos sonaron por toda la casa. 
Marta al oir aquel ruido, se incorpo-
ró primero y^e levantó después. Pro-
curó reunir todas sus energías ante el 
peligro que presumía. Se puso des-
pués de pió y preguntó: 
—¡Sois vos Matilde! 
Una voz meliflua contestó: 
—¡Ella es! 
—¡Hemos encontrado lo que quería-
mos! 
Otra voz agregó: 
—La llave es tá en la cerradura; dé-
monos prisa. 
La joven tuvo que apoyarse en un 
mueble para no caer. H a b í a reconocido 
las tres voces. La primera era la de 
C Í R C Ü L A D ( » 3 
Los celadores de les barrios de Tacón y 
Santo Cristo, detuvieren á trea oircu'auos. 
A H O G A D O 
Eu el rio Culebra, en la Catalina de Güi-
nes, apareció ahogado el vecino D. José 
Lavin, habiendo sido extraído eu cadáver 
del que se hizo cargo el Sr. Juez Municipal 
de aquel poblado. 
C U A T R E R O S 
Por fuerza de la guardia civil del puesto 
de Luyanó fuó detenido el paisano Juan 
Díaz Valle, en los momentos de hallarse en 
una bodega del barrio de Arroyo Apolo, y 
& quien se le ocupó dos caballos de proce-
dencia dudosa. Al detenido también se le 
ocupó un machete. 
Secciíí üe í M m M 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
E s t a sociedad celebrará el p r ó x i m o sábado 20 del 
actual una función dramát ica y baile con la primera 
orquesta del popular M A R I A N O M E N D E Z , de 
gracia para los señoras socios. 
L a func ión se compondrá de l a preciosa comedia 
en do« actos de los señores Ramos Garrió a y V i t a l 
Aza , titulada Z a r a g ü c t a , la que empezará á las ocho 
en punto á fio de que el baile pueda dar comienzo á 
las diez. 
Se admit irán socios hasta ú l t ima hora conforme a l 
Reglamento. 
J e s ú s del Monte, octubre Ifi de 1 8 9 i . — E l Secreta-
rio, A. Lombard. 13J21 4a-17 
E 
i us m i s . 
ofrece exquisita leche pura recibida del potrero y va • 
quería propia de la casa, por lo que podemos garanti-
zar su pureza. 
ISF'Se lleva & domicilio. 
E l ANON DEL PRADO. 
Prado 110. Teléfono 616. Habana. 
Oajigas y Alvarez. C1563 ld-16 5a-16 
SORTEO 1,488. 
2352 $20000 
Se ha rendido parte en las vidrieras del Mercado 
de T a c ó n número 25 por Galiano y números 13 y 14 
por Re ina y n ú m e r o t>. 
Portilla y flnos. y 
Vega y Hnos. 
13979 3a-20 3d-21 
EL GREMIO, Monte 17i 
DEPOSITO DE TABA.C03 Y CIGARROS». 
S O R T E O 1,488. 
35 $200 
Vendido parte aquí con todas sus aprozimacionce. 
SANCHEZ Y HN0S. 
139S2 2a-20 2d-2 l 
U i MenE 
VAPOEES D E T R A T E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Obre. 21 Y u c a t á n : Nueva-York. 
28 M é r i c o : Pto. Rico v escalas. 
23 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. . 24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
21 Ciudad Condal: Nueva-York. 
24 Yumurí: Nueva-York . 
. . 24 Segurauoa: Vcraorus j escalas. 
. . 25 BuouaTentura: Liverpool y escalas. 
„ 26 Saratotra; Varaorux y escalai. 
. . 28 Cataluña: Progreso y escalas. 
. . 28 VljfilMicia: Nueva-York. 
29 Habana: Colón 7 escalas. 
30 P i ó I X : Barcelona y escalas. 
Nbre. 1? Helvetia: Hambnrgos y escalas. 
M 4 Meuuela: Puerto-Kico v escalas. 
SALDKAK. 
Obre. 52 Yucatán: V e r a c m i y escalas. 
M 25 Seguranca: Nueva Y o r k . 
25 Ynraurí: Varanrus y ossalus. 
. . 27 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz, 
28 Saratoga: Nueva- l'ork. 
29 Vigilancia: V e r a c r u i y oséalas . 
S I M é x i c o : Puerto-Rico y escalas. 
Nbre. 2 Helvetia: V e r a c r u i y Tamploo. 
2 Orizaba: Nueva Y o r k . 
5 Gran Anti l la: Barcelona y escalas. 
YAPOBES COSTEEOS. 
SS ESPESAN. 
Obre. 21 J o s é García, en B a t a b a n ó procedente de 
l a s T ú n a s , Trinidad y Cienfuegos. 
24 Ant lnójenes M e n é n d e z en l iara bar-3. pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Ctua, 
J ú c a r o , T ú o a s . Trinidad v Clenfuejcoa. 
. . 31 Joseflta, en Batabanó: do Santiago de Cubt. 
Manzanillo, Santa Cruz J ú c a r o , T ú n c t 
Trinidad y Cienfuefios. 
SALDRAN. 
Obre. 21 Joseflts: de Betabcno, para Cienfuegos 
Trinidcd,Tuflaa, J ú c a r o , S a n t a Cruz , M a n -
nanillo y Santiago de Cuba. 
24 José García , de Batabanó para l a s T ú n a s , 
cen escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
25 Avi¡cá: para Nuevi tas , Puerto Padre , 
Oibara, S. de T á n a m o , Baracoa, G u a n -
tánamo y Santiago de Cuba . 
. . 28 A n t l n ó g e n e s M e n ó n d o z , de B a t a b a n ó par» 
Cienfuegos, Trinidad. T ú n a s , Júcaro, 
Rauta Cruz . Manzanil lo y Stro. de Cuba . 
81 M é x i c o : para Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes & las 6 de la tarde y l legará á este 
puerto los miérco les . 
ALAVA.—De la Habana los miércoles & las 6 de la 
tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De l a Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de l a Urde y l legará & este 
puerto los viernes. 
¡̂GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para R i o del Medio, Dimas, Arroyos, L a F e 
y Guadiana. 
GOANIGUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
L a F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, r e toñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
Rupin, la segunda la de E l A r d i l l a y 
la tercera la de la viuda Buitre 
La llave giró en la cerradura la 
puerta se abrió; entraron en la habita-
ción 
¡La pesadilla se convertía en rea-
lidad! 
C A P I T U L O V 
DRAMA N O C T U R N O . 
Eetrooedamos algunas horas. 
Eran las once y media. Todo estaba 
silencioso y pacífico en Bosargue's 
House. En el exterior, el viento conti-
nuaba sacudiendo las ramas de los ár-
boles con gran impetuosidad. 
A pesar de esta caima y de este si-
lencio, aparentes, hab ía en la casa y en 
los alrededores más de dos personas 
que no dormían. 
A t ravés de dos ventanas que daban 
á la fachada principa), se veía luz. 
Estas dos ventanas se hallaban s i -
tuadas en el segundo piso del cuerpo 
principal del edificio; una de ellas per-
tenecía al cuarto de la señorita Matilde 
y la otra al de P a s t u r ó . 
Este último era un buen hombre, á 
peóar de ser originario del país de los 
bohemios. Sin dada por no tar uu men-
t ís á su t í tulo de "fenómeno", era por 
lo que se abstenía de escupir la mano 
del que le había protejido. Es peciso 
hacer constar que Guy le trataba más 
bien como á Individuo de familia que 
como criado, y Guy hacía muy bien en 
ello: el ffomble Msqueleto, no era en e-
FERKAJÍDO.—Da la Habana P ^ S j V á i S í í -
rién todos los viernes 4 Jas 6 de 1» w r " , t ú ó r c o t i á 
do los martes l legará á este puerto ">» 
medio día. . , tTonda, B lo 
T i t i T O i r — D e la Habana para B a b ^ 8 ^ 
Blanco, S t n Cayetano y Malas Aguas ^¡^ZéM^»* 
bauos i las 10 de la noebe. regresando l o s » ^ ' 
EOS DS LlfMS. 
HIDALGO "Z" COMP-
35, OBRAFIA 25. 
H a c e n pagos por el sable rirtn latras & oorta y 1*-
ga vista y cartas d« orédíto sobre N e w - Y o r k , F l 
adellla, W - O r l e a u s , San Fr«l lo l>c«'1LoEd:*, l V 
rís, Madrid, Baroeloat y demás capitales y oindadr 
importante?d« los EeSadoa-üfcldos y J u r s p » a s i ; o í 
joSre to.i--.. 'os pseblos B«v*aa r sus M D 
O l O M W - 1 J 
J . M . B o r i e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A U T A S D B C R É D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N 8 . M E -
J I C O . S A N J U A N D E P U E R T O B I £ 0 , L O N -
D R E á , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R Q O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S Í C O M O S O -
B R E T O D A S L A á C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S OAKAEIA8 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O ^ 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N O E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S O E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D S 
V A L O R E S P U B L I C O S . o fHO My 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla 22, altos. 
L. RUIZ & (T 
8, O ' K E I L L l , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F&ci l i t an c a r t a » £ « c r é d i t o . 
Giran le;n»fl sobre Londres, N e w - Y o r k , N e v r - O l -
¡eans, Mi láa , T a r í n , Roma, veneola, Floroncla, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Hambnr-
go, Par ís , Havre . Nante», Burdeos, Marsella, L i l i * , 
L y o a , M é x i c o , V e r a o m » , Saa J n a n de Puerto-BieOj 
oto., cto. 
Sobre todas las capüalea y pueblos; sobre Pa lma d« 
Kallcr'*.*, Ibiaa, Manón y S a j i U C r u t de T e n e r i í e . 
Y EN EHTA ISLA 
Soítn Ratanias , Cárdouan, Rtuedios , Santa O l a -
ra, Caibarién. Sagua la Gf ande, Trinidad, C i e t í t e -
eo^, Sanct i -Sp ír i tus , Sau-iag^ de Cuba, Ciecf A% 
Vviu, Manianil lo, Piuw del Río. Gibara, Puarto 
PrínV«p*, Nuerl tM. «te. 
1 0 8 , A O T T Z A H , 1 0 8 . 
BSQXJTNA A AMASGJ-ÜSA 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
Faci l i tan carta» de crédito y giran 
lotras á corta y larga v is ta 
sobre N u e v a - Y o r k , Nue*a-Orleans , Veraorua, M é j i -
co, San J u a n do Faerto-Bioo , Londres, Par í s . B a l -
deos, L y o n , Bayona, Hambuxgo, Roma, N&polM. 
M i l á k G é n ¿ v a , Marsella, HaTre , L i l l e , Nantes, Saín* 
Q u i n i í a , Dleppw, Toaiousa, Vonooia, Flpronc.a, ? a -
l l r m c , Tur ín , Meslna, *», * s í como sobre todwi la» 
o a p l w é s T pueblos de 
E S P A Ñ A B I S I ^ A S C A N A B Z A S . 
V. IJOO 13fi-lAp 
íELIii 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
s w ^ E B O B I S P O IT O B B A P Z A 
^ " " ^ ¡ftb IBA-I J , 
« S I C C A F T I L I S . 
Empresa ^e«mnI,>1ls 
del comente, se particioa a los . , , u o - w n ^ A l 
quo solo tendrán d w c h o á a d q m n V ^ f S f f o ? £ t 
boniüoacién, ha.ta las Ires de la tan. « ̂ ¿ J ^ ^ 
c énente. Transurndo dicho piazo q t * j ' £ 5 ! 
posición de los señorea accionistas que , 
acciones de la 2? E m i s i ó n , tendrán derec- ™ a uoa ae 
bonificación. -
Al mismo tiempo se cita por este medio á L oseno-
re3 accioalstas para la j a u t a general extraoi. " ^ r 1 * 
que tendrá lugar el próx imo domingo 21, á las 110(50 
del dia en la casa San J . sé 127 para tratar de as, 
tos generales. 
Habana, octubre 16 de 1894 .—El Secretario, Aiw 
tonio Gontálet Mor t. 1?85$ 6 IH 
I m m Uila ie M m i y Jácaro. 
SECKETABÍA. 
L a Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, & 
las 12, para que tenga efecto en la casa n ú m e r o 53, 
calzada de la Rchia, la junta general ordinaria en l a 
que so dará lectura á la Memoria con quo presenta 
ias cuentas del uño social rencido en 30 de Junio 41-
tirao, y al presupuesto de gastoa ordinarios para el 
año de 18^5 á 96. y se procederá al nombramiento de 
la Comis ión qne habrá de glosar aquellas y examinar 
éste , así como á la e lecc ión de cinco señores D i r e c -
tores, en reemplazo do cuatro que h^n cumplido el 
término de su cargo y de uno quo fal leció . A d v i r -
t iéndose que dicha junta se ce lebrará con cualquier 
número do concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretar ía por la referida Memo-
ria impresa. 
Habana, 15 de Ostubre de 1891.—El Secretario 
interino, F r a n c i s c o de l a C e r r a . 
C 15»Ji 11-16 
fecto uo ^serTidot" segúa la fórmala, 
no mostrándose ni desconteuto de su 
suerte, ni ingrato hacia el que ee la ha-
bla proporcionado. Desde la noche en 
que había ayudado al señor de Rasar-
gues, á sacar á la Noguipa del. Sena, 
desde el d ía en que había aceptado en 
la casa, una situación sin nombre y sin 
atribücionea fijas, que le permit ían co-
mer bieu, recostarse cómodamente en 
aa edredón, Incir uu traje decente y oir 
sonar algvuos escudos en su bolsillo, se 
había comprometido á dar gasto á sa 
"generoso protector" y á sacrificarse 
psr la muchacha, pues si bieu indlrec 
tamente, á ella más qae á nadie, debía 
la posición que ocapaba. ¡Bi pobre dia-
blo les había entregado su corazón por 
completo; y les iba á dar la vidal 
l í o había echado en saco roto las ad-
vertencias del Marqués y vigilaba & la 
señotita Matilde, cuyas idas y venidas 
durante aquella tarde, le habían pare-
cido un tanto sospechosas. 
Yivían los dos en dos habitaciones 
del t)iso segundo que tenían entrada 
por el mismo pasillo. A las doce me-
nos cuarto de la noche, próximamentG 
la puerta de la habitación de la donce-
lla giró sobre sus goznes y un paso l i -
jeroy sordo, ee oyó en el pasillo. 
P a s t u r ó apagó la bugíu. 
Hizo muy bien porque el ruido se de-
tuvo en su puerta j se hizo el dormido y 
empezó á roncar. Alguien procuraba 
saber lo que pasaba dentro, puesto que 
miraba por el ojo de la cerradura. 
l A CASA B A R I N G 
O IOS MILLONES DEL ALFILER 
E l jefe y fandador de la casa, os jau 
personaje notable. Hace cuarenta auo» 
era tan pobre, que no ten ía que comer. 
Hoy maneja millares de millones. 
Al lá por el ano 1850 presentóse cier-
to día al ba rón Eothschlld un joven al 
to, rubio y pobremente vestido. 
—¿Qué desea usted?—le pregun tó el 
rey de la banca. 
— M é l l a m e James Baring—respon-
dió el joven—soy israelita 6 inglés. (Jo-
nozco la tenedur ía de libros, sé tres 
idiomas y vengo á pedirle una coloca-
ción en su casa, porque no teugo qué 
comer. 
A l decir esto le temblaba la voz. 
E l ba rón le miró fijamente al roatn» 
y después de un breve momento de si 
lencio, dijo: 
—Siento muclio no poder servirle 
ro no tengo plaza disponible. Ya oora 
prendera usted que no puedo despedir 
á uno de mis empleados pai-a para 
mitírlo en su lugar. 
E l joven escuchaba, de pió ante é!. 
estrechando convulsivamente él ' .gfá 
siento sombrero que tenía en la nianc. 
E l banquero, con la ñema del Uombfe 
que disfruta tranquilamente de la vida 
y que ha comido bien, añadió: 
—;Si u»ted sapiede onáuta goute vtene 
á pedirme empleos! Aunque fiu^o minis 
tro, no podría coiocarlort a todon. M 
siento, lo siento mucho; p«ro no me v> 
JJOSÍble acceder á su petición. 
Diciendo esto se levantó. BarinjEf 
comprendió que le despedían, saludó y 
salió. 
E l barón encendió un puro y se aso 
mó á una de las ventanas de su despa-
cho que dan al jardín, por el quti en 
aquel momento cruzaba James Baring 
con las manos en los bolsillos, la cabe-
za inclinada sobre el pecho y el som-
brero calado liasta el cogote. 
E l banquero le siguió distraidamen te 
con la vista. Yióle detenerse, bajarse, 
recoger algo que estaba en el suelo y 
sintió la más viva curiosidad por saber 
cuál era el objeto recogido. 
—¡Baring! —gritó. 
—Mande usted, señor barón—respon-
dió éste desde el ja rd ín . 
—Hágame el favor de subir. 
Muy admirado, subió de nuevo Ja-
mes al despacho del banquero. 
—¿Qué ha cogido usted del saelo?— 
le preguntó , mirándole de hito en hito. 
—Fada; un alfiler—contestó James, 
enseñándole uno, ya oxidado, y que ha-
bía prendido en la solapa de la ameri-
cana. 
—¿Un alfiler?—exclamó el barón—¿y 
para qué le sirve á usted eso? 
—Todo sirve para a lgo—contes tó 
James. 
Aquella respuesta produjo ex t r año 
efecto en Rothschild. Tal vez su sangre 
de judío le gritaba en aquel instante 
que aquel hombre hab ía dicho una gran 
verdad. 
—Desde este momento queda usted á 
mi servicio, señor Baring. No podré 
darle un gran sueldo, pero sí lo bastan-
te para vivi r . Empezara usted á tra-
bajar desde mañana mismo. Páselo us-
ted bien. 
—Gracias—contestó sencillamente el 
joven. 
Y salió con aire de triunfo, cruzando 
satisfecho y sonriente aquel ruidoso 
boulevard de Pa r í s , en la que momen 
tos antes paseara con la desesperación 
en el alma. 
Una voz ínt ima le decía: 
—¿Ves todos esos que pasan á tn la 
do sin dignarse mirarte? Pronto loa ve 
rás á tus pies. 
I I 
Desde aquel mismo día puso manos á 
la obra colosal de su fortuna. 
Su actividad prodigiosa, su ingenio 
su golpe do vista y su honradez proba 
da, le permitieron llegar en i^oco tiem 
po á uno de los raáa altos puestos de la 
casa. 
Gozaba de la absoluta confianza del 
b a r ó n / 
Pero no le bascaban, ni mucho me 
nos las 7,000 pesetas á que ascendía su 
sueldo. Aspiraba á mucho más. 
Esperaba una ocasión. Presentóse ós 
ta y la cogió al vuelo. La historia de 
esto episodio no puede ser más curiosa. 
Kothachild le confiaba misiones deli-
cadísimas, para desempeñar las euaU'a 
tenía que recorrer toda Europa. Eis 
uno de estos viajes fué á parar á casa 
del baróni Dre^fns, judio berlinés archi 
millonario, para quieu era portador de 
un mess í i j e aticreto. 
Dreyfus le invitó á comer y le pre 
sentó su hija, una de esas morunas in-
comparables que produce la raza de 
Israel. 
Baring quedóse extát ico ante la her-
mosura de la muchacha. E l amor le su-
girió un plan atrevidísimo. 
Guando Dreyfas y él quedaron solos, 
le dijo sin más preámbulos: 
—Señor mió, tengo el honor de pedir-
le la mano de su hija. 
E l banquero no supo en el primer 
momento qué contestar; tal fué r-u a 
sombro. *Cómo se a t revía aquel m&ero 
empleado a aspirar á la mano de su 
única hija heredera! ¿Qué Bigaifioabá 
semej-inte audacia? A s í es que con mal 
disimulada altivez, le dijo: 
—¿Sabe usted, caballero, que mi hija 
l levará cien millones de dote? 
James comprendió que en aquel mo 
mentó se jugaba todo su porvenir v que 
el t r ianío dependía de su atrevimiento. 
—Lo sé, replicó. Pero ¿accederá us-
ted si le digo que el ba rón lioths'-hiM 
me ha asociado á sus negocios? 
Dreyíns abr ió los ojos de par en par. 
—¿Socio de Rothscinld? pensó. ¿So 
ció de Rothschild y yerno mió! ¡Con las 
riquezas de ambos reunidas hay para 
remover el mundo! 
—Aceptar ía , contestó. 
—Es tá bien, dijo Baring. 
I I I 
oí?EA??RLÍ11 á P a r í s hay mucha distan-
ílt^!,J0veujndío» que llevaba el co 
^ ^ i en0 d e ^ c n e s ó i m p r e g n é 
TÍ?^?^601010 interminable, 
^ a i ^ o ™ 8e dió ^ sus planes se 
realizaron punto por punto. 
F u é al propio tiempo marido y millo-
nario. Mientras un rabino bendecía su 
unión, un notario extendía la escritura 
en que Eothschlld le admit ía socio. 
He aqu í como el Baring de 1S50 que-
dó convertido en uno de loa capitalis-
tas máa poderosos del mundo entero. 
IV 
Inút i l tarea sería la de narrar sus 
progresos eu 1A prQsperidaa. 
La empresa de hacer de 100 millones 
300 no es muy difícil. 
Asoció á su hermano y la casa paso 
á llamarse Bar ing Brothers, Su crédito 
se extendía por todo el orbe, desde Ib 
glaterra hasta Ohína. 
E n 1876 salvó de la bancarrota á la 
República Argentina. P r e s t ó á parti-
culares, á casas de Banca y á Gobier-
nos, y si bien ha tenido momentos de 
peligro so ha salvado siempre. 
Lo mismo que ahora. 
La fortuna raras veces abandona á 
sus favoritos. r.-—. 
Además, Baring posee un talismán 
salvador. En una preciosa cajita de oro 
conserva cuidadosamente guardado el 
alfiler, base de su inmensa fortuna, ver-
dadero padre de sus millones. 
Baring es supersticioso, y cree que 
mientras conserve en su poder aquel 
objeto, al parecer tan insignificante no 
habrá obstáculo capaz de detenerle, ni 
quiebra que pueda arruinarle. 
G. ROBBER. 
U M O l i 
Espero que serán leídas con algúr. 
interés las noticias que he podido reu 
nir y voy seguidamente a dar acerca del 
origen y desenvolviníiento del hermoso 
espectáculo cuyo nombro he puesto a' 
frente do estas líneas, siquiera sea por 
tener en la actuali.lad dos teatro* dt 
esta capital abiertos y en cométante 
movimiento, oiVeciéudose en ^Wo* ratón 
¿e agradable distracción ^1 público, :> 
proporcionando e! bienáStar A eííntena-
rea de familias que híú ese reeur^o Dios 
sabe cuántas penalidades, habrían de 
experimentar en los borranoosos tiem 
pos que atravesamos. Y ahora varaos 
¡i mi cuento. 
Aunque el Sr. D . Antonio Pena y 
Goai, en su obra La M úsica Española, 
dice que la zarzuela nació el 21 de ma-
yo de 1849 con la titulada Colegialas y 
Soldados del Sr. D . Rafael Hernando, y 
da como razón, bastante poderosa á mi 
juicio, que la zarzuela de hoy no es la 
zarzuela del palacio del Pardo, y sí la 
ópera c ó l i c a española; no obstante, veo 
que en 1831 para celebrar el natalicio 
de la Infanta Da María Luisa Fernanda, 
hoy duquesa viuda de Montpensier^e 
cantó en el Oonservatorio de Madrid, 
una obrita ti tulada Los enredos de un 
curioso, letra de Enciso (Jastrillón y 
música de los maestros (Jarnicer, Sal-
doni, Albéniz y Piermarini, que segu-
ramente ee vació en los moldes que des-
pués sirvieron á Hernando, y a tantos 
compositores españoles, si bien mucho 
más amplios y hábi lmente reformador. 
Este solo hecho da á la zarzuela unos 
veinte años más de existencia de los 
que le señala el Sr. Pena y Goñi. 
Y no p á r a en esto, que el 9 de enero 
de 1843 oe representó en el teatro del 
Principe, á beneficio de su orquesta, otra 
zarzuela, Los Solitarios, letra de Bretón 
de los Herreros, música del maestro 
Basilio Basyli, con la circunstancia par-
t icularísima de que un terceto que tie-
ne para tiple, mezzo-soprano y tenor, 
fué cantado por tres celebridades de 
la escena española, cuyo recuerdo será 
eterno: Teodora Lamadrid, Matilde 
Diez y Ju l i án Komea. 
Hasta aqu í he seguido al Sr. P e ñ a y 
Goñi. Mas queriendo ahora ilustrar es 
te asunto cuanto me sea dable, debo 
decir que el Sr. D . Francisco Barbie 
r i , autoridad suprema en esta materia, 
como lo fué en otras muchas, dice que 
los esp'añoles gustaron siempre de la 
agradable alternativa del recitado y el 
cantado; y que así lo prueban las com-
posiciones que se venían representando 
desde el siglo X V con ios nombres de 
Egloga, Farsa, Lóa, Comedia en imUi 
oa, Fiesta de zarzuela (fíjese el lector 
en este nombre), Auto sacramental, Mo-
giganga etc. Y como que la zarzuela, 
según el mismo Barbieri no es otra co-
sa qiie una composición dramática, parte 
de ella contada, lo cual eran también 
aunque con muy menor desarrollo é im 
portancin, las obras que acabo de men 
cionar más arriba, claro está que debe-
remos fijarnos en la remota fecha en 
que aquellas se hacían, («iglo X V ) 
para encontrar el origen de tan bella é 
importante composición. 
Pero eso de i r á buscar cuatro Biglos 
a t rás una obra que por su factura pu 
diera tener algún parecido con la zar 
zuela de hoy, era casi casi buscar un 
imposible. Así que al llegar al siglo 
X V I I se halló algo de lo que se desea-
ba y allí pararon las investi^acioDdS y 
pesquisae. 
Ese algo que se halló, y al cual Be 
atribuye el origen de la zorzuel», OH i7( 
j a r d í n de Falerina de nuestro insigne 
Calderón, música do Don Juan Risco, 
representado el año de 10ÍÍ8 eu una ca-
sa de campo llamada La Zarzuela, que 
el Cardenal—Infante Don Fi-ruamlo 
"poseía ^fl-m solaz y recreo de las corte 
sanas y cortesanos de Felipe I V , en la 
proviuda de Segovia, entre varios ce 
rros, próxima á las sierras de Guada 
rrama. De ahí el nombre de Z-xrzv.ela 
que se dió á ese espectáculo, que el «e-
ñor P e ñ a y Goñi, con mucho mejoi 
acierto, llama ópera cómica española. 
Otros dicen que no fué E l J a r d í n de 
JPa/mwft la primer zarzuela, sino otra 
obra del mismo autor titulada La p ú r 
pura de la liosa, la cual se represento 
en la mismn casa do campo el ;iño de 
lOf)?, pnesto quoD. Jul ián de O.-stio &i 
su Poema h istórico del teatro español, alu 
diendo al insoirudo autor do la Vida es 
sueño, dice: 
"Este divino fénix qne al nol vuela. 
Hizo en IGspaua la primer zarzuela 
O representación de don jornadas 
De ¡h» armoniosa müsiea ilu3trada»,s 
A quien por exquisita y primorosa 
La p ú r p u r a (la puso) de la Rosa, 
Eu el uño que ai mundo ser compete 
De mil aeiaeientos y cincuenta y siete/' 
Pero est a ea cuestión de poca monta. 
De todas hianeras, sóase E l J a r d í n de 
Falerina, según Pérez, sóaee La púrpu-
ra d é l a Rosa, según Castro es lo cier-
ta que la primer zarzuela de que se 
tiene noticia, os de Calderón de la Bar-
ca, que nació en la casa de campo del 
Cardenal Infante Don Fernando en 
102.3 o 1657, y quede ella tomó el nom 
bre de zarzuela qne hoy lleva. 
Tampoco creo que en el fondo exieta 
gran divergencia en la opinión de los 
tíres. Pena Goñi y Barbieri; ambos están 
conformes eu todo, con la sola diferen-
cia que como el primero ve en la zar-
zuela de hoy, como ya se ha dicho y re-
petido, la ópera cómica española bus-
ca su origen en la zarzuela de Hernan-
do; mientras que el segundo, como que 
para 61 la zarzuela es una composición 
dramát ica , parte de ella cuntada, tiene 
P9se@aflaiii»&le gue r&SQgt̂ SfHí £ ¡s§ 
fiestas del Cardenal Infante,puesto que 
en ellas se representaron largo tiem 
po una inña idad de obras de esa minino 
corte. 
En ñu, á la zarzuela do Cal. lorón y 
Risco siguieron E l mayor encanto amor, 
E l laurel de Apolo, La majestad en la 
aldea, Los amores de Diana, A l feo y A-
retusa, y otras muchas. 
Más tarde vino la decadencia del tea-
tro en E s p a ñ a y con ella la muerte de 
•a zarzufíia. Pero - i ía zar/-«K'Ia mur ió , 
no murió la iden, «áf qno despuós dí» 
pasar mil peripecias y v ic i^ tudef , se 
la vió aparecer llena de nn imar ión y 
vida en el teatro de llVariedades,,? ê  
año de 1850. Entonces fuó que una 
multitud de compositores, autores dra 
mít icos y cantantes la tomaron por su 
cuenta, comenzando con E l tío Can iy 
to* en el teatro del líOirco," el 16 de 
diciembre de 1850, una serie de repre 
sentaciones en extremo concurridÍ S y 
celebradas. D . Francisco Barbier i fue 
quien aseguró después su suerte con so 
hermosa creación Jugar con Fuego. 
Desde entonces éste, Gaztambi 'c. 
D. Francisco Salas v O lona, protegido.-
por el acaudalado D. Francisco d.> lo-
Ilios, trabajaron sin descanso hasta ^ 
vantarle el templo que reclamaba.. Eso 
templo fué el '^Teatro de la Ziczuela, ' 
inaugurado c^n gran pompa el 10 de 
octubre de 1850 
í)é entonces ac.4 nada te^go qu-1 
jrf-g-tr. ítV(!f<ja conocem^H la march ' 
que la zarzuela ha seguido durante 
largos años, enriquecida p^r el talento 
v vasto saber de tantos compositores, 
.ütyt ' obras han interpretado admira-
Ivemcntc mil .-intautes y mil artistas 
7 Tirolesor.is, formados casi tod te. en la 
'.'Escuela Nacional de Música y Decía 
mación do Madrid," un tiempo l íüon 
aervatorio de María Omt.ina.?, 
L'istima que esos nobles empeños y 
sacrifteioa recibieran un dia ataque r u -
do de la ilustrada, de la culta y elegan-
te pluma del Sr. D . Pedro A n t o n i o de 
Alarcón. Sí, este famoso literato y no 
velista, sin Haber porqué escribió en 
1857 con referencia á la Zarzuela, y 
orecisamento después de haber dado 
Oudrid, fúl Postillón dé la Rioja; Gaz 
C.+mbide,/yrt? Madgy ires, E l Va lle de A n 
dorra y e! Sargento Fefarico; Barbier i , 
Gloria y Penió'a v Jngar con Fuego; y A 
ITÍI-U Eí Dominó Azul y Mar ina , las si-
guientes líneas: 
' 'Viva la música burlesca, v iva la 
tonadilla confaadída con el sainete, 
viva el Vaudeville poco serio salpimon 
tado de coplaay do tíñales, cuyo t r i v i a : 
sentimentalismo está al alcance de la-* 
traoiaias más ínfimas etc." 
Líneas que quizás hoy t end r í an a lgú 
fundamento, dado el cambio operado eu 
eu los compositores, debido segur» 
mente al gasto que impera en la inmen-
sa mayoría del público. Por cuya razón 
cerno qne los empresarios no quierem 
obras serias, porque no son estas las 
que satisfacen á la generalidad, ciar' 
está que los maestros escriben á borbo-
tones saínetes de pane querendo, como 
los llamaba Barbieri. Pero eu la época 
en que el Sr. Alarcón escribió, la zar 
euela gozaba de gran prestigio, y se 
daban á la escena obras de primar or 
den, así que su tremenda filípica no t u 
vo razón de ser. 
Quiera Dios que las bellas croacio 
nes de los antores modernos pjerzan la 
necesaria inllaencia en el e s p í r i t u pú 
blico, y logren por medio de una nueva 
evtílucfón que la zarzuela vuelva á ser 
lo que fué en los tiempos de Oudrid, 
Barbieri, G-azfcambide y Arr ie ta . 
Porque de no ser así puede asegu 
rarse que hará muy pronto el caminí.' 
de su perdición. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
T E E S JUGUETES LÍRÍCOS. - L a Con) 
pañí a de Zarzuela que a c t ú a en A ibis o 
ofrece esta noche á sus asiduos favore 
cedores tres zarzuelitas eu un acto con 
las cuales hay regocijo para el espír i tu 
y risas para la gente de buen humor» 
De Madrid á. Pa r í s se denomina 
primerji; Oaramdo la segunda y Receto 
fr.fiUihle la ú^.ima. Bl cuerpo «!e ro 
iUstaB recien llagado de la P e n í n M i i u . 
üo í i cha Martínez y Klelvina K-.-diígue/ 
tienen espacio para poner de relieve 
nu.i fdculthdes y, sobre todo, la graci; 
Cótó qne vinieron al mundo. 
BAÍ^ISTZ.S D E . . . PEfiROS —En Pa 
i í 'exis ten al pie do 70 000 perroH. \ 
lomo ooMKecueiicU, uim cla^o deindus 
r.ri ile-i sui ge-teris que HC dedicau á ba . 
rlaiíos, lavarlos y empen--gil arlos, ü u * 
especie de gitanoM que nacen con loa p^ 
rros lo que aquellos con la desgracia- a 
y pacífica raza asnal. 
E l teatro lepresenta la o r i l l a del se 
na, entre el Puente Real y ol Puente 
de la (Joncordia. 
L * corporación de lavadores l íe pe 
rros tiene más de ingeniosa que de no-
ble, porque para hacer marchar su ¡o-
dostria inventó el famoso artificio del 
jabón negro. 
¿No lo conocen ustedes? 
Una buena señora pasa acompaf íada 
de su inseparable falderillo. 
El lavador se aproxima: 
—¡Qüé perro tan bonito, q u é inteli 
gente es! 
Y hace como que le acaricia. Uari 
cía pérfida cómo el l»»4so de Jadas, por 
que la mano del artista cau* erabadur-
nada en su parte interior, del citado ja 
bón ne;'.ro, y mancha con ella todo el 
lomo del c lühaahna ó del falderillo do 
yg'ias. 
LJL conríecnencia es fácil do adivinar. 
—|Que hoiíor! » xclama la pobre te 
ñora. 
—Diez eneldos nada m á s cuesta la 
vario. 
Y la jugada es tá hecha. 
OOMPOSICK'ÍN BILINGÜE.—Se nos ha 
íavorecido con un ejemplar del gracio-
so pasillo, de cobtnmbres asturianas, 
titulado I)on Luis, original de nuestro 
amigo don Perfecto F . Usatorre (No 
\6n)y representado con extraordinario 
éxito en el Gran Teatro el 10 de sep-
tiembre último. La obra e s t á dedicada 
al ' Excmo. tír. Marqués de Pinar del 
Río, Presidentej al S;. D . Danie l Ruiz, 
Vice-Preeidente y á los distinguidos 
Sres. Vocales de la Sociedad Astar ia 
na de Beneficencia." Touieudo en cuen-
ta las legít imas s impat ías que cuenta 
el autor eu la colonia asturiana, es se-
guro que pronto venderá todos los e-
jemplares de su úl t imo trabajo escéni-
co. 
Dirigirse por ellos al café E l Orno, 
calle de la MuraWá. Precio de cada 
libro: 40 centavoB. 
TOENEODE SOKTWAS ÍIN B I C I C L E T A , 
—Stegón se no» comunica, mañana, do-
miq^u, efeatQ&rám en $1 pintorreo 
rfóM las faptiitütfi deben teaer m m tocador 
>T¿n 
A G U A D E I V E R B l i 
¥ B A Y RÜM 
J L S O O E I 3 s r T A . " V O S I D I I ' I R / C X 
V a s e l i n a perfumada, á 2 S centavos pomo. 
.Vfe !or. niños y las boñoras, cuando por cualquier ^ÓSA vo pae.un umr agua. Hua ver qne Be prnet. 
;ÍP «ftiroro l^* jrnrtard y l a í r eco ' i endarán . • v „ t.^. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que IAB pomadas que ae uaan para ej cabello: «e uaq e«tá bet-
tante geyeralbado, y eu loa Ratadoa-Uuidon «e hace oso diario de este artículo; no falta en n i n ^ n tocador. 
Do vonta en toda» laasparfumerías, boticae, a e d e r í a s y barber ías . 
DepóíátoB: F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; F a r m a c i a y Droguería 
E3 Amparo, deA. Caste l ls y C \ Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 151 ü Blt lla-4 0 
caserío del Viularto, calle del Paoeo, 
frente al cafó "La Lumi", jae^os de 
sortijas, montando en Dicilexas IOR pa 
i a i i u K í H que aspiren al premio. La ÜÍÍS-
ta ha sido organizada por |ÓH oonoies 
Pedro Glano y Joaquín GmTó; y en 
«lia tunaran parto loa Sres. Julio y 
Lui« Rabel, Federico Tariche, LaU So-
tolongo, Jnan José Ariosa, Antonio 
G, López, Alfonao Oorajedo y otros. 
Hasta las 6 de la tardo de hoy sead-
t M ins ripciones en el Café "La L u -
na.'' 
La javontnd amante de\ spoyt pro 
enm tnóraeritns de solaz^ en lo que pro 
i ' . Q ; ] - ('ni^'dainenío. 
TRATRO r.E A-LBi^u.- Prepárase nua 
í '!)- i^a Hxtraordinana, que tendrá e-
ttícto eV martes de la semana entrante, 
eu el co l igo de Az^ne, dest^nándoee 
los productos de 1» misma á los innn-
•iu'.ioii de S.igna la Grande, y cuya fan-
cióa lia sido patrocinada por la distin-
guida Sra. María Musset de íTorie-
Eu el programa toman parte la 
<'Banda de Santa Cecilia", los coroe 
"Ecosdo Galicia", "Astoriano" y "Ga-
vilán". JA Compañía que trabaja eu 
el mismo coliseo, representa La Cruz 
Blanca, Las Campanadas y ChateauMar-
gaux. 
El "S.ilón H " contribuye con el 2J 
por ciento del consumo que alcance 
f.^a noche. Otro día daremos nuevos 
Pormenores. 
UN PLAÍHO.—Actualmente se venti-
la un pleito literario entre el autor del 
Mbro de J Pagliaoi y Oatulle Mendos, 
•1 cual asegura que el asunto en gene 
ral y la escena principal, en particular, 
de dicha obra, es tá calcado en el asun-
t i de Jja Femme de Tabarin. 
He aquí lo que contesta Ite Fígaro a! 
espiritual cuentista francés, bajo la fir 
raa de Luis Dumur: 
' '¿Está bien seguro Mr. Oatulle Men-
des de ser ol primero que ha tratado 
en el teatro la situación que cousíitnye 
ttl fondo de su obra! Si 08 así, qmVro 
desengañarle y sacarle de su error. Le 
re-'-uerdo el célebre drama de Mr. M;i 
uuel Tamayo, Un Drama NUCÚO, con si 
derado por la crítica, como la mejor 
obra de la literatura dramát ica espa 
Sofe contemporánea. La situación es 
; x; if't;.i!>eiííe igual á la de La Femme 
de Taharin. 
En la obra de Mr. Tamayo, como en 
la de Mr. Mendos, un actor, Yur.-k, sa 
be en escena que su mujer le eugaüaj 
ía representación continúa, pero la ac-
ción ficticia corresponde exactamente 
4 la realidad; él papel de cada uno do 
los actores resulta de una magnifíceii 
pía .v do una verdad arombrosas. Yorik 
da mnerto real á uno de los actorts y 
la única dif.'iencia entre la producción 
espMñolH y la francesa cop^iste en que 
Yorik ni,ila ul amante y Tabarin á su 
mu ior. 
Yo no quiero afirmar que La Femme 
de Taharin sea un plagio del Drama 
Nuevo. La época, los personajes, el es 
píritu, en fin, de la obra son distintos; 
pero la situación principal de las dos 
obras es la misma. 
Como Mr. Oatulle Mendes ha convo 
cado una reunión de antores dramát i 
eos para resolver este litigio, bueno se 
ná qoe antes de promulgar una senten-
cia íean y conozcan el drama del lite-
rato español Mr. Tamayo". 
El alegato de Luis Dnraur no puede 
sec nifmáa verdadero, ni más opoitu 
no. 
gíPPXTAOfílOS. 
K . rao !>» TAÜÓN.- No hay fun 
pión. 
TEATRO DE PAYEET . - -Compañía d« 
Z nzneUi del Sr. Barrera.—La Conquú 
ta de Madrid.— A las 8. 
TJBATBO DE ALBisr. — Sociedad A r -
t Mt̂ o* dfo BaTam^l».—Función por tan-
das. A las 8: De Madrid d París. A 
las 9: Caramelo.—A las 10: Receta I n 
fa i ble. 
TEATRO DE iRijuA .—Bden de Pobi 
líonós. — Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves 
nortina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en loa jardines. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todap 
las noches, de 8 á 11, en la Manzanr-
ü-íiitral de Gómez, frente á A l b i a u . -
Dada papeleta vale diez centavos. 
MONTABA RUSA. — funciona diarh» 
m^nt^de & la tarde á l l de la nocir 
KXPOBICIÓN IMPBRIAI.. - Antignfc 
o ju iadur ía de Tac^n. — Los domingos 
d** 2 A 4 de la l*ardc, y todas las tiohpoé 
Los funerales de Mr. Sadi Garnot. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de América del Norte. — E l ór 
< aoo(on 1G0 instrumentos.—Galatea. 
- D e 7 á 11. 
E N T R A D A S . 
D í a 90: 
D e Tamps y Cayo- l lneaa , en 30 hora», ^apor ameri-
cano Mascoue, cup. Deck-jr, trip. «2 tou». 62») 
nti lastre, á Iiavrrou y Hnot. 
Tamjtico y oca la s . en 6 .lia*, vap. am. City of 
Washington, c i p Burley, trip. 65, tona. 1,743 
con carga, á Hi-jalgo y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 19; 
Para Port Natal (Sur de Africa) boa. ñor . Norden, 
cap. Johnson. 
Gayo-Hueso y Tampa, Tapoi |amor. Ma«cotte . 
cap. Derker . 
l í o v i s a l e n t o A& p a s f c j e r o » . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A T O - H U K S O , en ol vapor ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D . Viotor Campoamor—Manuel D iaz—Edo 
Alfonso—JOIÓ Gocrá ler—Ruf ino Contado—Praoois-
co P . Rey—Antonio S o l l s — J o s é L . F e r n á n d e z — J o -
s é Arechoaralo—Pedro A. F e r n á n d e z — M a r i i I . P e -
dro—Carlos R o d r í g u e z — F e r m í n Qoicoechea—Mer-
cedea DuraQona—Paulino Lezafio—Francisco A r r u e 
— J o s ó M . Vi lar iüo—Manue l S o t o — J o s é F r a n c o -
Conde de Macuri^es y familia—John C l s r c k — M . 
Caming—M. Blat t io—J. S. M o r a y - Q u l l l e n o o N o -
reCa—Bio»rdo P o n e r — K a c k Oaachoney—Luis Ro-
dr igue»—Anton io M . P é r e z - E . A . Payo—Miguel 
MM-rero^-yFaoclsoo Bang}ilU«rpi«T-gara FgrBAndez 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U DÜE-LO se vende una buena y acreditada casa de huóa-
peOc« cero'á de loa panjuos y teatios: es de alto y hp.-
jo, lien-) niiichas habitaciont-B, todas alquilada* y pert-
t -tui'ute umueldadas. Para tratar de su ajusto O' 
R« i l y J 8, primer piso izquierda, do 8 á 10 y de 3 á 
nR/ ín 13973 'ta-Sf 4d 21 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
da lu B^aeultad Central . V ías urinarias. 
Consultas de 12 á 3 .—O'Ríd l ly 30 A. 
18100 alt 13d-9 IS-v S O 
Terminada la época de veda de es-
te exquisit-a M A R i y C O , desde hoy 
se ha l larán constunteraotte deven* 
ta en el ahndcen de víveres finos 
E L RAMILLETE, 
70, NEPTUNO, 70. 
Se detallan 
A 50 CENTAVOS E l CIENTO. 
151)8 d 4 a - l 
SE V E N D E U N P E D A Z O D E T E R R E N O E N el barrio de C o n c h i , L n y a n ó , compuesto de 1813 
paras pla.ias, con el frente á la calle 'le santa F e l i -
cia y el fondo á la da Santa A n a . Precio $600, nbw 
de gravamen: impondrán Campanario 102, de 3 á f 
do la tar.lo. 13930 4a-19 
E O C A S I O N PARA REGALO, SE VENDE 
ui;a parejitu de perritos, amarillo y negro de li. 
r i z a n áe chica, caben en ol holsillo y hace un mer 
l l e g ó do M í y i c o , e a coi<a c,t gusto uiira los f-ficionadop: 
también ve. do un gallo y uua gallina do moño , lejií-
mos pr.lacos. í í a l i a n o esquifa a Concordia, altos dnl 
r a f é E I (Capricho. lf,041 •J.'.-19 
^ •rSjMjnÍ¿iJ'V5*W?"SCV CJCJT '̂>'•,'••̂ 'f' 
C O N C O B D I A 20 . 
Se alqQÍla umtheimnaa sala propia para consultas 
de médico ó abobado, para caballer-'S solos ó matri-
monio tln niHoB. Sa dan y pidón rcíer*incias. 
13821 d'2 J7 a2-19 
JU E G O S D E S A L A . E S C A P A R A T E S , L A V A bos. tooadores aparadores jarreros, mosas de co 
oler, de gahiúate y de nc^i'.e. lavabos dopós i io y pt'Of-
muebles Tinev s y usados. C u m p o í t e l a 124 entre'Je 
siís M i'í i v Merced. H a y algunas lámparas y varia-
cr.maa de hierro y bronce' 
13922 8 l-lft 8a-19 
frescas, se venden en Sta, Cla-
ra n. 14, á $2i plata barril. 
13917 6a-19 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E P L B Y E L -en buon estado, por la mitad de su valor, uu Jua-
go de sala do dohU óvalo eu buon estado, con bue-
nas mi sas, en ocho ceatenes, y se alquilan dos ciuir-
tbs altos .1 nn matrimonio docente y <1e t o j a morali 
dad, sin niños . Blanco 40. 13954 4a-19 
" T Í N T O R E R I A C E N T R A L . 
Teniente I{e> íiftinerd'^S, f-ntre (Jul»}» 
y Afiliar. 
E S T A B L E C I D A E N 1898. 
500 prenilua iinipiadiis y tefiídiis BU 1 í v 21 horas, 
éln dUtlMC'dn-ÜA dfüs ni cisam. Precios s ia cumpe 
tenciii — F E R N A N D E Z Y U N O . 
iSílfil 8a 18 
Espicho para hoy de la a jreditadíslDia'sidra marca 
H A N I N , do. su propia fábrica de CV.unga ^"Astu 
ria»). ' 
E s p é r a s e de un momento á c tro, truchas del rio 
Nalou, latas do una libra. T a n pronto sean en est-
casa se avisará por esta secc ión . 
Tainb;.é:i llcg>iráa molaoctones y peras de Can- ! 
dauio. 
T a b e r n a A s t u r i a n a . 
MANIN. 
O B R i k P l A 2 5 . 
C ir.7I 3a-18 ld-19 
Recomendamcs al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más salu-
dable y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 




El rey Luis XIV promi^ coa .48,090 l i -
bras ol n'ecreto de la modiciaá cou qué se 
curó unas fiebres que le pusieron a! borde 
del sepulcro. El remedio eousistió en umi 
Tintura vinosa de Quina 
preparada por Talbot. Lo que el soberano 
francéa p!«g6 á precio tan elevado en el si 
e loXVII , lo vende el Dr. González en la 
época aofcaal en meflio iwso irtota. 
El VÍDO do Quina ferrnginoso 
del Dr. González no solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas también ca 
lenturas de frío, iiiti'rmitemea, tercianaa, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por la? 
eiuanacionea do loa charcos, cloacaŝ  sumí 
duros, pantanos, tierras removidas, etc., 
tino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
La Habana es un modelo de ciudad puer 
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes del paludismo, y las personas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgiae ó descom-
posiciones de vientre^ dependientes do lae 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear como preservativo ol 
V I N O D E C I Ü I N A 
simple ó ferruginoso según los tempera 
mentes, que prepara el Dr. González, y que 
vende & medio peso plata, cada pomo, en la 
Botica de San José, calle de la Habana nú-
mero 112 . 
NOTA IMPORTANTE. El Tólaponóa, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, se sigue vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cuantos lo prue-
ban quedan altamente satlsfeoiioa. 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Habana nóm. 112, eMalna Á 
l^mrariUa.—Habanft, 
ft fiflfl 
A UNA LIT1GANTA 
Soneto. 
No lloren, miyerable litiganta 
que, BÍ acaso to lucieron injusticia 
con piedad generosa y más propicia 
¿no te dejaron libre la gnrganta? 
Manos blancas no ofenden; así, aguaru 
qne al fin da gozo y cura la tiricia ' 
ver á doña Verdad con la Malicia 
bajo nn techo viv i r , cosa que encanta 
Y , BÍ qnieres vencer otro proceso 
habla mal de *ds letras y la espada 
murmura de la ropa con exceso. ' 
No encuentres buena fe sino cáwi6ífl/í 
nombras la boca como busto en yeso 
y t endrás tu sentenda j a ganada. ' 
Serafín Esíébancz Calderón. 
E l que debo estar agradecido nm 
nendo siempre á disminuir el valor d 
lo que iia recibido, y el bien^chor á 
-xagerarla importancia del sacrifiMn 
quo ee Ua impuesto. 0 
Arisiófeles. 
( ' onse rvac íóa do frutas en ftziícar 
La éoDsenfacíiSü de ¿ u t a s por Hatn 
ración eu azúiia?; se pierde en la noel™ 
de los tiempos Los antiguos las con 
v ivaban én miel de la que distinguían 
tres clases: la rniol común, la miel da 
rodo, recogida con abundancia eu el 
nonto Líbano por IOB AiabeB; y la ex 
primiiU de caSás, ó soa muy Hemejantfl 
á nuestro azúcar de caña. Las fruta- a , 
hervían ó so caleutaban en esta nn «i 
por espacio de vat ios días eouHCcntivoH 
practicaotlo la oporamón casi lo mismo 
qne se haco hoy en día. 
La frnta, se perfora primero con un 
tenedor ó punta aguda hasta la semüa 
6 el hueco, y para qne estos pantos 
pferfbradós no seenu- grezcau, se echan 
las frutas en agua fria; agi^gm^e UQ 
poco de so-m 6 pot-i-a al agua. Cuando 
estén todas dispuestas coloqúese una 
vasija con agua al fuego, donde ae echen 
para hablandarlas, manteniendo la tem-
peratura á punto de hervor, hasta que 
"Sten las ffntas snfioicntomento tiernas 
oara ser agujereadas coa una pájnó 
hasta que sobronaden eu el agua fri?, 
'^¿ando^ se han enfriado BO sacan del 
agua y B« colocan eobré tamices dn 
crin para que efecUrran: despnea se 
ponen en orzas ó vasijas de barró, lio 
aáudolas hasta las tres cuartas partes, 
y se vierte «obre ellas jarabe hirviendo 
•'•asta cubi i íb íB . Coloques* encima de 
la fruta un plato para miantenerlas BU-
mergida durante un día. Habiénduie 
.Icbüitado el jarabe con el jugo de la» 
frutas, se vacía, se le añade agua y .e 
vu dve á concentrar hirviéndolo, y e8< 
tando aún caliente ae vuelve a verter 
sobre la fruta; proeedimieuto que se re 
pite hasta que la fruta e s té coraple-
t í m e n t e saturada de azúcar, lo que se 
«•onoceríi en que el jarabe no se agna. 
Kntre . otte estofada ú la parisiense. 
tín ninguna parte se estofan las car-
oes como on Par ís , porque allí se ob-
Morva el verdadero precepto para este 
guiso: 
uNi una Bofo gota de agua.'' 
Oiganlo bien las cocineras que no sa-
ben leer, y á quienes sus amas lea leen 
esto: ni una sola gota de agua. 
Eu cacerola ó cazuola se rehoga y 
dora la entreootte, del peso y tamaño 
que se quiere, en manteca de cerdo. Se 
sazona duran to el rehogo y se agrega 
luego cebolla cortada en volumen do-
blo del do la carne. 
Signé la cocción á fuego vivo, y 
cuando la cebolla se ha coloreado por 
igual, se echa medio cuartillo de viuo 
tinto—tint.) he dioho—y una copa de 
buen vinagri». AI primer hervor se ta-
pa la Oácerola mu v bien y se deja cocer 
fuego lento duran¿ü una hora. Al que 
O gu^le el ajo, puede ponerlo en el {jui-
so cuando, como y cuanto quiera; p^0 
el olor del ajo en los estofados es más 
peisistente que en otros guisos, y los 
q'ué qoierau bien á su prójimo deben 
'4»8tenerse del bulbo aovado de esta 
dant i perenne de fruto acre y estimu-
lan te. 
U n oarnpomno vió entrar á s u suegra 
unatard^en un boniatal y exclamé a' 
pu;.^í: 
— A.iiós., lacoBecha! Ahí está 
el bicho. 
CHAKADA. 
E3s una letra primera, 
Y es un verbo la siguiente 
U n a ciuda l imponente 
La segunda con t eñe ra . 
Es medida lineal 
La primera con final. 
Prima tercera tercera 
Es de guerra útil usual; 
Y me asusto de uua Entera. 
2f. Baver. 
J E R O G L I F I C O . 
4 r o 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Romero. 
AX jeroglifico anterior: A l ave de f ' 
so, cañazo. 
-Las han remitido exactas: ^ 
A h c h a r a d a y al Jerogl í f ieo: F r a n o i f l c o Q 1 ^ 
de Kios, Gril l iUo, E l Bobo, E l de Ante?, J f »*» jf,-
ga, Loaco ín , Cayetano Apolinar, D . Manuel ^ ((jí 
üln; J o s é F . Fraga , Famtlno Ibaseta, t o m » -
Insua; Babojeta; Chari to . . . . . 
A la c h a r a d a : Mariana. Dolores T BlanCftí 
m » n Ponce, Matilde Renduelei 
MJ(rof/i(fifio: F e d e r k o ^ ¿ftr.iner0. 
